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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes Impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Theme / Thème 
Agriculture, forestry and fisheries / Agriculture et pêche 
Series / Série 
Short­term trends / Conjoncture Β 
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Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1991 
Kat/Cat.: CA-AD-91-003-3A-C 
© CECA-CEE-CEEA, Bruxelles · Luxembourg, 1991 
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Printed in Belgium 
Vorwort 
Diese Veröffentlichung ¡st ein aktueller Auszug aus der Cro-
nos-Datenbank des Eurostat über die laufende Statistik der 
pflanzlichen Erzeugnisse. Die Veröffentlichung enthält keine 
Methodik; die benutzten Quellen und Methoden sind in dem 
Handbuch B1-ZPA1 für die Benutzer der Cronos-Datenbank1 
angegeben. 
Für sämtliche genannten Veröffentlichungen sind in der Cro-
nos-Datenbank von Eurostat Zeitreihen verfügbar, und sie 
können auf Wunsch in Form von Listenausdrucken oder 
Magnetbändern geliefert werden. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: Hauptan-
bauflächen des Ackerlandes, Dauergrünflächen, Flächen der 
reinen Intensivkulturen, der Dauerkulturen und der Haus-
gärten. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Überblick über Flächen 
und Ernteerträge sowie eine Auswahl der Erträge je ha, 
wodurch eine gewisse Vergleichbarkelt der Ergebnisse unter 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sowohl in bezug auf den Feld-
anbau als auch auf Obst und Gemüse, ermöglicht wird. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologi-
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vierteljahres auf-
geführt. 
Der fünfte Teil enthält einen Rückblick über die vorangegan-
genen Jahre und ist eine erste Veröffentlichung der im Laufe 
dieses Zeitraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungsbilan-
zen, Außenhandel. 
Inhalt 
1 Jeder Benutzer, der sich für Quellen und Methodik der Statistik der pflanzlichen Erzeu-
gung interessiert, kann das Handbuch mit der Darstellung der Daten {der Text ist in 
Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar) bei Eurostat, E-5, schriftlich anfordern 
Teil I: Bodennutzung 







Teil III: Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Gemüse 
Obst 
Teil IV: Agrarmeteorologische Angaben 
Teil V: Versorgungsbilanzen 













Zeichen und Abkürzungen 
— Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 12 Mitgliedsländer, insgesamt 
Schätzung des Eurostat in den Bemerkungen je 
Land nicht aufgeführt (Cronos-Handbuch B1-ZPA1) 
Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat data bank on 
current statistics of plant products for a recent period. It does 
not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1-ZPA1.' 
For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request 
in the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main 
crops on arable land, areas permanently under grass, areas of 
purely 'intensive' crops under permanent cultivation, and 
family gardens. 
The second and third parts show the areas and products har-
vested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results in the Member States, for both open-
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference years, the fifth part presents 
for the first time the actual results obtained during the period: 
supply balance sheets, foreign trade. 
All users who are interested in the sources and methodology of plant statistics are 
invited to write to Eurostat E-5 requesting the Manual on Data Presentation, which is 
available in English, French and German. 
Contents 
Part I: Land use 







Part III: Production statistics of vegetable and fruit 
Vegetables 
Fruit 
Part IV: Data on agricultural meteorology 
Part V: Supply balance sheets 













Signs and abbreviations 
— Nil or not applicable 
0 Data less than half the unit used 
: No data available 
S Statistical confidentiality 
EUR 12 Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat not mentioned in the 
remarks by country (Cronos Manual B1-ZPA1) 
Préface 
Cette publication est un extrait, pour la période récente, de la 
banque de données Cronos d'Eurostat concernant la statisti-
que courante des produits végétaux. La publication ne 
comporte aucune annotation méthodologique, les sources et 
méthodes utilisées sont décrites dans le manuel B1-ZPA1 
des utilisateurs de Cronos ('). 
Pour toutes les séries publiées, des données historiques sont 
disponibles dans la banque Cronos d'Eurostat et peuvent 
être fournies sur demande sous forme de listings ou de 
bandes magnétiques. 
La première partie traite de l'utilisation des terres, qui prend 
en considération les superficies des cultures principales des 
terres arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les 
superficies des cultures pures «intensives», des cultures 
permanentes et les jardins familiaux. 
Les deuxième et troisième parties présentent les superficies 
et les productions récoltées ainsi qu'une sélection de rende-
ments par hectare garantissant une certaine comparabilité 
des résultats entre les États membres, d'une part, sur les 
produits de plein champ, d'autre part, sur les fruits et 
iégumes. 
La quatrième partie rappelle par mois les conditions de la 
météorologie agricole au cours du trimestre écoulé. 
Avec un rappel des années antérieures récentes, la cin-
quième partie présente une première publication des résul-
tats acquis au cours de la période: bilans d'approvisionne-
ment, commerce extérieur. 
(') Tout utilisateur, intéressé par les sources et la méthodologie de la statistique végétale, 
est invité à adresser une demande écrite à Eurostat E-5 pour l'obtention du manuel sur 
la présentation des données - texte disponible en DE, EN et FR. 
Table des matières 
Partie I - Utilisation des terres 















Partie III - Statistiques de production de légumes et de fruits 
Légumes 
Fruits 
Partie IV - Données sur la météorologie agricole 
Partie V - Bilans d'approvisionnement 





Signes et abréviations 
— Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
: Donnée non disponible 
S Secret statistique 
EUR 12 Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat non mentionnée dans les 
remarques par pays (manuel B1-ZPA1 — Cronos) 
Fuentes/Kilder/Quellen/Sources/Fonti/Bronnen/Origens 
Belgique/België 
Ministère des Affaires économiques. Institut national de statisti­
que, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. 
Ministère de l'Agriculture et Institut économique agricole, 
Bruxelles. 
Danmark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs­ og gartneritælling 
(June). 
Bundesrepublik Deutschland 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(Mai). 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn. 
Ελλάδα 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
Ministry of Agriculture, Athens. 
España 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid. 
France 
Ministère de l'Agriculture/Service central des enquêtes et études 
statistiques, Paris, répartition du territoire et des terres labourables 
(juin). 
Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, Pa-
ris. 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Italia 
Istituto nazionale di statistica, ripartizione della superficie agraria 
e forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (raccolta 
annuale 1° novembre — 31 ottobre). 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Roma. 
Luxembourg 
Service centrai de la statistique et des études économiques, 
Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May). 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 's Graven-
hage. 
Portugal 
Instituto Nacional de Estatistica, Lisboa. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural census (June), and London. 
Utilización de las tierras 
Arealbenyttelse 
Bodennutzung 
Χρήση του εδάφους 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 




U N D USE 
MAIN CROPS AREAS 





























































































































































































































































































































EUR 12 Β 

















MAIN CROPS AREAS 
GR E F IRL 
1000 HA 















LrriLISATION DES TERRES 
CULTURES PRINCIPALES 
NL Ρ UK 

















































































































































































































































































4150 » 7 

































































































































21 80 14 
16 58 18 














































166 0 44 234 

















































































































































































































































1988 1337 * 
1939 1852 * 
1990 1837 « 
1991 1353 « 
1381 FUTTERRUEBEN 





































































































UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRINCIPALES 
Ρ UK 






123 1 * 201 
124 1 » 197 
125 1 » 194 


































































1988 4795 * 









































































































































































































UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRINCIPALES 
NL Ρ UK 
























































































AUTRES PLANTES INDUSTRIELLES 
0 2 * 
0 2 









































FOURRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
1634 






































































































EUR 12 Β DK D GR 
12.09.91 
U N D USE 
MAIN CROPS AREAS 
E F IRL I L 
UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRINCIPALES 
NL Ρ UK 


















































































2680 ACKERWIESEN UND -WEIDEN 






































































































2196 1789 * 5219 * 8188 
2117 1789 » : 7965 » 
















11 » 182 
134 
134 
LAND UNDER PERMANENT CROPS 
4900 » 1245 












865 » 59 





































MAIN CROPS AREAS 

















































































































































































































EUR 12 Β DK D 
12.09.91 
U N D USE 
SECONDARY CROPS AREAS 
GR E F 
1000 HA 
IRL I L 
UTILISATION DES TERRES 
CULTURES SECONDAIRES 
NL Ρ UK 

















































































¿ \i¿ il 
Superficies, rendimientos y cosechas 
Høstareal, høstudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflächen, Erträge und Erzeugung 
'Εκτάσεις, αποδόσεις και παραγωγή 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et récoltes 
Superfici, rese unitane e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
Superficies, rendimentos e colheitas 
12 .09 .91 
PF UNZLICHE PRODUKTE ( AUSG.GENUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 Β 
1040 GETREIDE (INKL.REIS) 
1988 35299 * 349 
1989 35519 * 350 


















* 7886 9221 
7910 9436 
» 7547 9062 















NL Ρ UK 
CEREALES IINCL. RIZ) 
197 » 1001 






























































































































































































































































































































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 Β 
1040 GETREIDE (INKL.REIS) 
1983 166392 » 2208 
1989 165413 « 2242 











GR E F 
1000 Τ 
CEREALS (INCL.RICE) 
5597 » 23825 56072 
5746 19700 57571 






























































































































































































































































































































































































































PFUNZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 































































































































4164 » 7 












































































































































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GENUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 

















































































































































































































































































































































12 .09 .91 
PFUNZLICHE PRODUKTE ( AUSG.GENUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS ( EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 

































































































































































































































































































AUTRES PLANTES SARCLEES 
83 
0 OELSAATEN 
1988 4979 » 





















































































PFUNZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS ( EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 


























































































































































1363 UEBRIGE KARTOFFELN 
1988 : 1676 
1969 : 1496 



























































































































1085 » 4275 
































































PFLANZLICHE PROOUKTE (AUSG.GENUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 















































GR E F 
1000 HA 
SUNFLOWER SEEDS 
42 940 957 
25 978 891 







- * 55 « 
- * 55 » 
: 3 « 
SOYABEANS 
1 5 91 
1 11 132 


















5 - « 






GRAINES DE SOJA 





















































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS [EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 






















































- * 29 « 






























































































































12 .09 .91 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GENUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 











































































































FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
1596 


































































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GENUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX lEXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 

















































































FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
3600 » 




















: 10 5 
; 
LEGUMINOSEN 



















2 : 81 





> ·■ 3400 
5 : 3252 











TEMPORARY GRASSES AND Gf 
: : 






























SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
338 * : : 85000 


















PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GENUESE UND OBST) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERTRAG / YIELD / RENDEMENT 




1120 WEICHHEIZEN UND SPELZ 
100 KG/HA 







































































































SPRING SOFT WHEAT 
4 8 , 3 
4 8 , 8 
5 0 , 7 
5 0 , 4 








































































































































































































































































































PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GENUESE UND OBST) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERTRAG / YIELD / RENDEMENT 














63,4 52 ,2 
58 ,5 60,4 
64,0 59 ,3 









1311 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEN 
1988 12,7 * 42,0 10,0 32,0 
1989 11,5 * 42,8 10,0 31,2 
1990 12,7 * 50,0 » 10,0 33,0 
1991 : : : 31,6 
PEAS OTHER THAN FIELDPEAS 
12,6 7,4 49,4 
13,4 7,4 32,3 
13,0 * 9,0 28,6 
: 8,1 29,2 * 
POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
10.6 10,0 40,9 5,0 34,0 
10,8 - 44,0 5,4 32,5 
11.7 - 52,7 5,4 46,2 










34 ,2 * 














3 4 , 1 
33 ,8 * 
35,6 
3 7 , 1 












31 ,1 * 
FEVES, 
3 , 1 
2,8 
FEVEROLES 

























































































1420 RAPS UND RUEBSEN 
1988 28,9 29,3 
1989 30,1 32,1 
1990 29,4 » 32,3 






































































8 , 5 
6 , 1 


















































Estadísticas de producción de hortalizas y de frutas 
Produktionsstatistikker af grønsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Στατιστικές παραγωγής λαχανικών καί φρούτων 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de légumes et de fruits 
Statistichi di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
Estatísticas de produção de produtos hortícolas e de frutos 
VEGETABLES 























LEGUMES FRAIS (TOTAL,Y.C.JARDINS) 
64,0 * 

























49 ,5 » 
7,9 











7 ,1 * 




0 , 1 
0 , 1 












































3 , 1 
3 , 0 










VEGET.LEAFY OR STALKED 
CHOUX POTAGERS 
,9 « 54 ,9 
54 ,0 
53 ,6 
52 ,3 * 




















































































2 , 7 
2 , 6 










LEGUMES CULTIVES POUR LE FRUIT 




RACINES,BULBES ET TUBERCULES 










































LEGUMES A COSSE 























CHAMPIGNONS DE CULTURE 
0,1 : 0,5 
0,1 : 0,5 
0,1 : 0,5 * 
: ! 0,5 * 










4 , 0 
4 , 6 
4 , 4 
FRESH VEGETABLES N.O.S. 

















LEGUMES FRAIS Ν.D.Α. 





IL. u t . y i 
VEGETABLES 





















3663,8 » 10376,1 » 
3840,8 * 10878,9 » 
6943,8 * 
6782,3 » 
304,6 » 13118,0 » 
291,3 * 14227,8 » 























FRESH VEG.OF KITCHEN GARDENS LEGUMES FRAIS DES JARDINS 
1 5 3 0 , 0 * 
1 4 8 5 , 0 » 
6 5 , 0 « 1 8 9 4 , 8 
6 2 , 0 « 1 7 5 0 , 0 
6 0 , 0 1 7 0 0 , 0 » 
6 ,0 
9 , 5 
7 , 7 
200 ,0 
2 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 

















3683,8 « 10376,1 * 




239,6 11223,2 * 
229,3 12477,8 » 




















































1 5 8 , 0 « 1 2 5 1 , 5 
1 2 2 3 , 7 
1 0 7 8 , 3 
1 0 9 5 , 0 





7059,5 » 340.8 
4 0 9 , 1 
4 0 9 , 1 
1,4 
VEGET.LEAFY OR STALKED 
2 5 0 , 1 
2 6 6 , 0 
257 ,6 
2 6 7 , 1 * 
2 7 9 , 7 » 
1 7 7 7 , 1 
1 9 3 2 , 8 * 
1 3 1 6 , 0 
1 2 6 4 , 8 
1 2 5 3 , 6 » 
1 1 , 3 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
2 1 9 1 , 5 
2 2 1 1 , 6 




4 5 0 , 8 
4 6 6 , 0 
4 6 7 , 7 













































1800 WURZEL- UND KNOLLENGEMUESE 
1988 7013,6 * 194,1 
1989 6643,7 « 142,1 
1990 : 130,6 
1991 : : 























































1 0 5 , 2 
121 ,6 
1 1 9 , 6 
LEGUMES A COSSE 
5 ,0 « 2 7 5 , 7 
2 8 1 , 1 
2 7 5 , 3 





























CHAMPIGNONS DE CULTURE 
116,0 : 112,6 
130,0 : 120,9 
147,0 : 119,3 
: : 120,0 » 





1282,4 « 9 ,4 
1 1 , 1 
5 ,6 
: 
9 1 , 5 
1 0 4 , 3 
100 ,7 
FRESH VEGETABLES N.O.S. LEGUMES FRAIS Ν.D.A. 
9 8 , 5 
9 2 , 0 » 
1 7 3 , 1 
2 2 3 , 0 * 
2 5 0 , 0 » 
5 , 0 
4 , 9 
4 , 5 « 
1 3 , 0 » 
1 4 , 0 « 




1 5 , 5 
2 3 , 7 
3 1 , 0 
7 0 8 , 8 » 1 6 7 , 2 
1 5 2 , 6 
1 3 9 , 5 








3718 WILDHACHSENDE ERZEUGNISSE 
1000 HA 





















































































































































































409,4 » 15,6 
17,6 
13,6 





































CELERIAC AND CELERY 
1.4 0,7 2,2 2,5 0,1 4,6 0.0 1,2 
1.5 0,7 2,2 * 2,5 0,1 5,1 0,0 1,3 
1.4 : : : 0,1 5,2 0,0 1,3 

























































































































5498,0 * 153,2 
5211,5 * 160,8 
4899,9 * 147 ,1 
7,7 




































































1988 357,4 4 5 , 1 
1939 316,6 » 40 ,6 
1990 : 34,6 










4 , 3 
3 , 1 
2 , 8 
5 , 3 
5 , 9 













































1655 SONSTIGE KOHLSORTEN A.N.G 



















2 0 0 , 1 
2 0 3 , 0 





140,0 * - 6 , 9 
36,6 * 
0,0 





7059,5 « 340,8 
409 ,1 
409 ,1 























































































































955.3 * 311,3 
777.4 320,0 
5 , 7 
4 , 5 



















ERNTEFUECHEN / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
LEGUMES 
JAWS 
Y Î W 
««SEE 
EUS l ì g DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
1485 EÆTVIENStlAT 
: s ί · ; 
l ~ ì * 
















































;:: ; : M ; 
5 * . 7 




































* * , 3 
« 5 , 2 « 
: : 
7 , 9 
3 . 6 










































: : :: 
33 ,7 » 




: , 3 
0 ,3 
: 










5 , 9 
















































LEGUMES CULTIVES POUR FRUITS 
































0 , 1 















1 = 56 
I ? : ? 
: Î Ï 3 
1991 
1 3 , 7 
1 3 , 7 « 
: : 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
: 
0.5 1,9 6 , 1 0,6 0,0 3,5 
0,5 2,0 6 , 1 * 0 ,6 0,0 3,4 








0 ,3 » 
1766 EIHLESESVPXEN 

















2 , 1 











1 2 . U t . t í 
VEGETABLES 




































NL Ρ UK 










































































































































1 , 1 





































































































































































































































































1988 19,8 * 































































































































































1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 7 



















5 , 0 
4 , 5 





































































0 , 1 
1,7 
5 , 2 
EGGPLANT, PUMPKINS, MARROWS 
1 7 3 , 3 
1 5 7 , 7 
150 ,4 
3 7 5 , 3 
3 8 0 , 0 » 
1 4 1 , 4 
1 3 7 , 1 





2 5 , 1 
3 0 , 4 













1 3 8 , 0 
















































1 9 4 , 1 
1 4 2 , 1 
1 3 0 , 6 






















RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
1 3 9 0 , 2 
1 1 6 3 , 7 
1 0 8 8 , 4 
























24,0 84 ,7 
22,0 * 78 ,2 
49 ,9 
4 3 , 2 
4 4 , 7 







1 8 0 , 7 
1 5 1 , 8 
1 7 5 , 7 
1 7 5 , 5 » 














2 1 7 , 0 



























1 6 , 3 
1 9 , 0 
GARLIC 
2 5 5 , 5 5 0 , 3 
2 3 4 , 1 4 5 , 0 
2 0 1 , 7 5 1 , 0 













































































































SALSIFY AND SCORZONERA 
0,8 
0,9 














0,6 0,2 0,9 2,9 
0,7 0,2 0,9 « 3,0 




























1 5 3 , 8 1 0 , 8 
1 0 , 3 














































































: 2,8 * 
LEGUMES A COSSE 














122,5 » 5,0 
4,7 
4,7 


















5 , 7 
5 , 2 
4 , 7 
HARICOTS VERTS 
, 0 » 7 , 5 
7 , 5 
5 , 3 
5 , 3 » 

























AUTRES LEGUMES A COSSE 
1.1 : 2 ,9 
1 .1 : 3 , 1 
1.2 ! 3 , 2 


















































1072,5 220,0 S,9 
994,6 231,0 4,9 
1102,7 225,0 






15,9 90,6 0,3 








































SALSIFY AND SCORZONERA 
13,4 
12,4 



























































































LEGUMES A COSSE 




































































































59.9 25,0 » 53 ,8 
69,8 : 52 ,3 
62,2 : 31 ,2 
: : 41 ,0 » 
AUTRES LEGUMES A COSSE 
7,8 : 15,0 
8,4 : 15,0 
10,3 16,0 
: : 20,4 » 
41 
VEGETABLES 










































































































































































































































































































































































































































































































1830 KAROTTEN UND SPEISEMOEHREN 





1988 313 » 











































































































































GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 




EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 





































































TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
2132 SOMMERBIRNEN 




















































3 8 1 , 5 
4 0 7 , 1 








GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 

























2230 SCHALENOBST FRUITS A COQUE 
1988 815,3 » 






















EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 





1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 5 5 , 6 
1 5 7 , 3 
1 5 6 , 7 
1000 HA 
TOTAL FRESH FRUIT 
4760,1 
TOTAL FRUITS FRAIS 
1221,6 
1196,4 » 
1,9 » 3296,3 
2,1 « 3276,6 



















































































































































4 0 8 7 , 1 » 
4 0 2 8 , 1 » 
0, 1 
0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 » 
167,4 * 1464,3 




































1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
87.4 » 1420,9 
































OLIVES FOR OIL 





















EUR 12 Β 











tf tf tf 
DK 
72,2 
81 ,6 » 





































tf 442,5 594 ,2 
428,5 
527,0 » 

































6 , 1 




































8 3 , 8 
84 ,9 
89 ,0 
8 3 , 2 









































































1221,4 » 4793,0 » 
































































































1 . 0 
-, : 















1 , 0 
























OLIVES POUR HUÏILE 
110,3 : 
309,0 : 
180,0 « s 


















PRODUITS DE CUEILLETTE 
~~ 
l ¿ . 0 9 . v l 
FRUIT 















TOTAL TABLE FRUIT 
1428,0 235,3 








































































0,0 » 6,1 
0,0 » 6,1 
0.0 6.1 





FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS FRUITS FRAIS DES JARDINS 
























FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) 
141,5 » 903,3 






















































































































































POIRES DE TA 
11.1 4,0 
11,3 3,8 
11,3 » 3,7 
! 3,6 
48 
it.t y. t i 
FRUIT 








1 9 9 1 
3 1 6 5 6 , 1 » 
3 1 8 6 7 , 8 » 
4 0 6 , 4 
4 4 4 , 4 
3 4 0 , 2 
2 2 3 , 3 
7 2 , 2 
8 1 , 6 » 
4 5 , 3 » 
3 8 2 9 , 6 
2 8 7 4 , 6 
2 9 5 5 , 9 » 
3 3 8 4 , 0 
3 6 0 2 , 4 » 
1 0 0 0 T 
TOTAL TABLE FRUIT 
8 2 0 2 , 3 » 3 4 4 2 , 4 
9 1 4 0 , 9 » 3 4 0 1 , 6 




TOTAL FRUITS DE TABLE 
6 , 1 
8 , 4 
7 , 2 
3 , 7 » 
4 8 3 , 5 
5 6 1 , 1 
5 5 9 , 3 
4 7 8 , 6 * 
7 1 6 , 6 » 
4 4 2 , 5 
5 9 4 , 2 
4 2 8 , 5 
5 2 7 , 0 





1 1 3 9 8 , 9 
1 0 2 8 3 , 7 
1 0 2 3 5 , 5 » 
7 3 3 7 , 5 « 
3 5 0 , 1 
4 0 2 , 2 
2 9 0 , 8 
1 8 3 , 5 
4 8 , 6 
5 7 , 2 
3 5 , 0 » 
2 9 , 0 * 
2 8 3 5 , 0 
2 0 2 4 , 6 
2 1 1 8 , 0 » 
8 8 8 , 0 » 
4 1 1 , 2 
4 1 9 , 0 
4 5 5 , 0 
3 9 5 , 0 » 
1 3 0 2 , 0 
1 2 9 5 , 5 
1 0 6 5 , 7 
9 1 9 , 2 
2 2 4 8 , 0 
2 1 4 5 , 7 
2 1 9 0 , 0 
1 2 6 8 , 7 
6 , 8 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 0 , 0 » 
3 3 2 8 , 4 
2 6 7 9 , 0 
3 0 0 9 , 0 
2 6 9 5 , 0 
5 , 5 
7 , 3 
6 , 2 
3 , 1 » 
4 4 7 , 0 
5 3 0 , 0 
5 2 1 , 0 
2 9 6 , 0 
1 1 5 , 5 
2 2 9 , 9 
2 1 0 , 0 
2 5 5 , 0 » 
2 9 8 , 7 
4 8 3 , 2 
3 2 5 , 8 
3 9 5 , 0 
2415 FRISCHE TRAUBEN 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
2 7 4 0 , 9 
2 8 1 6 , 9 » 
1 , 4 
1 , 3 
1 . 1 
1 , 1 
FRESH GRAPES 
8 1 5 , 5 
7 9 4 , 9 
5 8 5 , 5 
3 7 0 , 8 
4 3 2 , 8 » 
; 
1 2 8 , 6 
1 2 0 , 0 
1 2 8 , 0 








2 5 , 0 
4 8 , 0 
4 5 , 0 
2993 FRISCHOBST (HAUSGAERTEN) FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS FRUITS FRAIS DES JARDINS 
1 9 3 8 
1989 
1990 
1 9 9 1 
3 8 , 9 » 
4 0 , 6 » 
3 , 7 
3 , 0 » 
3 , 2 » 
2 , 7 » 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
: 
1 , 5 » 
1 , 5 » 







3 3 , 0 
3 5 , 0 




1 9 9 1 
1 8 9 4 7 , 4 
1 8 1 0 1 , 7 
2 0 9 0 AEPFEL 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
9 4 9 0 , 5 
8 4 7 2 , 5 






3 7 2 , 5 
4 1 3 , 4 
3 0 2 , 0 
1 9 0 , 0 
2 6 6 , 2 
3 1 5 , 2 
2 2 9 , 1 
1 2 1 , 0 
5 9 , 9 
7 0 , 5 
4 5 , 3 » 
4 5 , 0 
5 2 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 0 » 
3 5 1 8 , 7 
2 5 8 8 , 5 
2 6 9 3 , 3 
1 1 3 0 , 7 
2 3 6 5 , 0 
1 6 9 1 , 5 
1 7 9 9 , 0 




1 4 2 9 , 7 
1 4 1 2 , 6 
2 9 3 , 2 
3 0 7 , 3 
3 4 8 , 4 
3 0 0 , 0 » 
3 0 5 0 , 8 » 3 8 0 3 , 7 
3 3 8 6 , 6 » 3 6 1 7 , 1 » 
2 7 0 0 , 3 » 4 6 1 8 , 4 tf 
: ! 
APPLES 
8 6 7 , 6 2 5 8 2 , 6 
8 1 0 , 0 2 3 0 1 , 5 
6 4 2 . 2 3 2 2 5 , 0 
6 0 4 , 6 : 
1 0 , 5 
1 1 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
5 5 9 8 , 5 
5 0 5 4 , 4 
5 4 5 5 , 7 
4 6 4 8 , 0 » 
2 3 3 1 , 7 
1 9 2 4 , 2 
2 0 4 0 , 4 
1 8 0 0 , 0 
6 , 1 
8 , 3 
7 , 1 
3 , 6 » 
5 , 4 
7 , 2 
6 , 0 
3 , 0 » 
4 5 3 , 7 
5 3 3 , 1 
5 2 4 , 3 
3 6 3 , 0 
4 1 7 , 0 
4 3 1 , 0 
1 9 5 , 0 
2 9 5 , 7 
4 7 2 , 7 
7 4 , 5 
1 6 4 , 9 
1 4 3 , 0 
1 8 0 , 0 
tf 
* 
3 4 7 , 4 » 
5 3 2 , 7 » 
3 5 9 , 2 « 
4 4 6 , 1 » 
POMMES 
2 8 6 , 0 » 
4 7 0 , 0 » 
3 1 2 , 0 » 
3 8 0 , 0 » 
2110 TAFELAEPFEL TABLE APPLES POMMES DE TABLE 
1 9 8 8 
1 9 6 9 
1990 
1 9 9 1 
8 7 9 7 , 1 
7 8 9 5 , 3 
7 6 1 3 , 2 » 
5 3 6 8 , 2 » 
2 6 6 , 2 
3 1 5 , 2 
2 2 9 , 1 
1 2 1 , 0 
4 5 , 0 
5 2 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 0 « 
2 3 6 5 , 0 
1 6 9 1 , 5 
1 7 9 9 , 0 » 
7 4 4 , 5 « 
2 9 3 , 2 
3 0 7 , 3 
3 4 8 , 4 
3 0 0 , 0 » 
8 4 4 , 8 
7 4 7 , 3 
6 2 0 , 8 
5 5 1 , 6 
1 9 3 3 , 3 
1 6 1 8 , 2 
1 8 6 5 , 0 
1 0 8 3 , 1 
6 , 8 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 0 , 0 « 
2 3 3 1 , 7 
1 9 2 4 , 2 
2 0 4 0 , 4 
1 8 0 0 , 0 
5 , 4 
7 , 2 
6 , 0 
3 , 0 « 
3 6 3 , 0 
4 1 7 , 0 
4 3 1 , 0 
1 9 5 , 0 
7 4 , 5 
1 6 4 , 9 
1 4 3 , 0 
1 8 0 , 0 « 
2 6 6 , 3 
4 4 0 , 4 
2 9 1 . 4 
3 5 5 , 0 





7 1 , 6 
6 9 , 8 
4 8 , 0 
2 0 , 4 
5 , 6 
5 , 2 
1 , 8 
1 , 6 
2 5 , 3 
2 6 , 0 
3 5 , 0 
3 0 , 0 
GOLDEN DELICIOUS 
409,9 1148,2 
360,0 « 1057,0 
3 1 0 , 0 » 1 2 2 2 , 7 
: 694,7 
GOLDEN DELICIOUS 
1 , 1 
1 , 5 





0 ,8 » 
8 4 , 0 
8 5 , 0 
9 5 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 











1 9 8 8 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
















3 , 6 
5 , 2 
5 , 0 » 
4 , 0 » 
3 , 6 
5 , 2 
5 , 0 » 
4 , 0 » 
4 7 0 , 0 
3 3 3 , 1 
3 1 9 , 0 
1 4 3 . 5 
4 7 0 , 0 
3 3 3 , 1 
3 1 9 , 0 





1 1 8 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 6 
9 5 , 0 » 
1 1 8 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 6 
9 5 , 0 « 
4 5 7 , 3 
5 4 6 , 2 
4 4 4 , 9 
3 6 7 , 8 
TABLE 
4 5 7 , 3 
5 4 8 , 2 
4 4 4 , 9 
3 6 7 , 6 
3 2 7 , 5 
3 5 0 , 0 
4 6 0 , 0 
PEARS 
3 1 4 , 7 
3 2 7 , 5 
3 2 5 , 0 
1 8 5 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
9 9 6 , 7 
7 5 4 , 7 
9 6 8 , 5 









0 , 1 
0 ,1 
0 , 2 
0 , 1 » 
6 4 , 0 
113 ,0 
9 0 , 0 
101 ,0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 » 
8 4 , 0 
113 ,0 

















































48,8 » 139,8 
33,0 » 64,4 » 
86 ,5 
87 ,3 » 
2 5 , 7 






















































































































2229 SONSTIGES STEINOBST A.N.G. 




OTHER STONE FRUIT N.O.S. 
0,1 » - » 0,7 
0,7 
0,7 
AUTRES FRUITS A NOYAU N.D.A. 
0,1 » -
0,1 » -













5 2 4 , 2 
5 2 2 , 2 
5 1 9 , 8 » 
FRUITS A COQUE 
100 ,6 
1 0 0 , 9 


































































































































































































































127,1 0,1 1.7 
121.3 0,2 0,5 
100,4 0,2 0,9 
110,0 ( ,1 » 
Ρ UK 






























































































OTHER STONE FRUIT N.O.S. 
4,5 ­ 0 , 0 0,0 
4,5 ­ 0,0 





























3 0 5 , 1 
2 8 3 , 2 
2 5 9 , 5 
























9,0 « 25,9 
















































ì DK 3 GR 





597,7 2 ,0 
: 2 ,0 » 
CHESTNUTS 
0,0 6 ,3 














54 ,0 » 
54,0 » 
54 ,0 » 






OTHER NUTS N.O.S. 
3,8 » -0,0 3.7 
3,7 
3,8 
AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 



















































































AUTRES FRUITS N.D.A. 




































































































20,0 » 15 
25,0 » 11 


































AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 

















































































































4 3 0 . 7 











AUTRES FRUITS N.D.A. 
5 5 , 2 


















2 5 5 , 9 
2 3 2 , 4 















































































12 .09 .91 
FRUIT 














































4 , 1 
4 , 0 
4 , 1 
4 , 3 « 





















2290 SONSTIGE BEEREN 






OTHER SOFT FRUIT 








































































































































































































1 8 4 , 1 
2 4 0 , 4 
3 2 5 , 5 
GROSEILLES A MAQUEREAU 
0,1 : 5 ,0 
0 ,1 : 4 , 3 
0,0 : 3 ,0 
: 4 , 6 » 
0,5 
2,7 
















OTHER SOFT FRUIT 
82 .7 




1 0 7 , 0 
1 0 8 , 4 




















1221,4 » 4793,0 












































46,1 » 0,0 
47,8 » 0,0 
2 3 7 , 7 
2 1 3 , 0 


















3 5 0 , 0 
4 0 5 , 1 « 























1001,8 » 28,8 
1038,6 » 20,0 
172.6 
263,4 


























































OTHER CITRUS FRUIT N.O.S. AUTRES AGRUMES N.D.A. 













1 8 7 , 2 
1 9 5 , 0 tf 
5 , 2 
5 , 0 



























































16,0 * 0,1 











AUTRES AGRUMES N.D.A. 
OLIVES DE TABLE 
1 9 , 8 
2 1 , 0 
2 0 , 0 « 
57 

Datos de metereologia agraria 
Agrarmeteorologiske data 
Agrarmeteorologische Angaben 
Έκθεση γιά τή γεωργική μετεωρολογία 
Data on agricultural meteorology 
Données sur la météorologie agricole 
Dati sulla meteorologica agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
Dados sobre meteorologìa agricola 
■f 
LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS 
VEJRSTATIONERNES PLACERING 
ÜBERSICHT ÜBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 
LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 
l SI · 5 ' 
ν · " M O 
• »O " · 
· " «'?­. 
• 101 / · · ' 





Fuentes I Kilde I Quelle Ι Πηγή I Source I Source / Fonte I Bron/Origens: EUROSTAT I DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH AM Mfi 
60 
Datos de meteorología agraria - Agrarmeteorologiske data - Agrarmeteorologische Angaben - Έκθεση για τη γεωργική μετεωρολογία - Data on agricultural meteorology - Données sur la 








de la media 
Media de las 
maximas 






de la media 
1 mm y mas 
Nùmero de dias 
Cambios hídricos 

















Sum for måneden 
Afvigelse 
1 mm og mere 
Antallet af dage 
Vandomsætning 
Summen for måneds­




































Απόκλιση από το 
μέσο όρο 






















from the mean 
1 mm and more 










Température de l'air 
Moyenne mensuelle 
Écart par rapport 






Écart par rapport 
à la moyenne 
1 mm et plus 
Nombre de jours 
Échanges hydriques 

















Scarto rispetto alla 
media 
1 mm e più 
Numero dei giorni 
Scambio idrico 


































Temperatura do ar 
Média mensal 






Desvio da média 
1 mm e mais 
Nùmero de dias 
Trocas hídricas 





















































































































I K I N L O S S 
I P R E S T W I C K A I R P 
I _ E U C H A R S 
I C A R L I S L E 
I S O U L M E R 
I _ E E M I N G 
i V A L L E Y 
I B L A C K P O O L A I R P 
I M A N C H E S T E R A I R 
I V . A D D I N G T O N 
I S H A W B U R Y 
I B I R M I N G H A M / A 1 R 
I B E D F O R D R . A . E 
I H 0 N 1 N G T Û N 
I _ V N E M A M 
I . . O N D O N / H E A T H R O 
I M A N S T O N 
I P L Y M O U T H / M U U N T 
I E X E T E R A I R P O R T 
I B O U R N E M O U T H A I 
I B E L F A S T / A L D E R G 
I R O C H E S P O I N T 
1 V A I E N T I A O B S E R 
I K I L K E N N Y 
I O U B L I N A I R P O R T 
I C L A R E M O R R I S 
I C L O N E S 
I Å L B O R G 
I K A R U P 
I S K R Y D S T R U P 
I K O B E N H A V N / K A S T 
I OE KOOY 
I DE B I L T 
I E E L D E 
I G I L Z E ­ R I J E N 
I Z U I D ­ L I M B U R G 
1 U C C I E I 
I S T ­ H u B E R T I 
I L U X E M B O U R G / L U ] 
1 A B B E V I L L E I 
I L I L L E ] 
I C A E N ] 
I S O u E N ] 
I S A I N T ­ Q U E N T I N I 
I R E I M S I 
I B R E S T I 
I R E N N E s I 
I A L E N C 0 Ν I 
I P A R I S / L E B O U R G I 
I N A N C Y / E S S E Y I 
I N A N T E S I 
I T O U R S I 
I O R L E A N S I 
I B O U R G E S I 
I A U X E R R E I 
1 D U O N I 
I L U X E U I L I 
I P O I T I E R S I 
I C O G N A C I 
I L I M O G E S I 
I C L E R M O N T ­ F E R R A I 
1 L V 0 Ν ι B R 0 N I 
I B O R D E A U X / M E R 1 G I 
I A G E N I 
I G 0 U R D Ü N I 
I M I L L A U I 
I M 0 N T E L 1 M A R I 
I S T ­ A U B A N ­ S u R ­ D I 
I M O N T ­ D E ­ M A R S A N I 
I T A R B E S / O S S L I N I 
I T O U L O U S E / B L A G H I 
I M O N T P E L L I E R I 
1 M A R S E I L L E / M A R 1 I 
I N I C Ε I 
I P E R P I G N A N I 
I A J A C C I O I 
I O V I E D O I 
I S A N T A N D E R I 
I S A N S E B A S T I A N / I 
1 S A N T I A G O / L A B A C I 
I 1 0 . 7 
I 1 1 . 4 
I 1 1 . 2 
I 1 1 . 3 
I 1 0 . 9 
I 1 1 . 7 
I 1 2 . 1 
I 1 2 . 3 
I 1 1 . 8 
I 1 1 . 9 
I 1 1 . 8 
I 1 2 . 0 
I 1 1 . 8 
I 1 2 . 3 
I 1 1 . 8 
I 1 3 . 4 
I 1 2 . 5 
I 1 2 . 3 * 
I 1 2 . 3 » 
I 1 2 . 7 
I 1 1 . 4 
1 2 . 2 
1 2 . B 
1 2 . 2 
1 2 . 2 
1 1 . 5 
1 1 . 5 
1 1 . 8 
1 1 . 8 
1 1 . 7 
1 2 . 3 
1 2 . 4 
1 2 . 8 
1 2 . 2 
1 3 . 0 
1 3 . 2 
1 3 . 3 
1 0 . 4 
1 2 . 7 
1 2 . 7 
1 3 . 1 
1 3 . 7 
1 2 . 7 
1 3 . 1 
1 4 . 0 
1 2 . 8 
1 4 . 5 
1 3 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 8 
1 4 . 8 
1 4 . 6 
1 4 . 4 
1 5 . 2 
1 4 . 6 
1 5 . 7 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
1 6 . 4 
1 4 . 2 
1 6 . 9 
1 7 . 9 
1 6 . B 
1 7 . 2 
1 6 . 7 
1 4 . 8 
1 9 . 4 
1 8 . 4 » 
1 7 . 2 
1 5 . 9 
1 7 . 6 
2 0 . 3 
2 0 . 3 
1 9 . 4 
2 0 . 2 
1 8 . 9 » 
1 5 . 3 » 
1 6 . 7 » 
1 5 . 4 » 
1 5 . 7 » 
­ 2 . 1 
­ 1 . 6 
­ 1 . 3 
­ 2 . 1 
­ 1 . 8 
­ 2 . 0 
­ 1 . 5 
­ 1 . 6 
­ 2 . 6 
­ 2 . 1 
­ 2 . 2 
­ 2 . 2 
­ 2 . 6 
­ 2 . 7 
­ 2 . 1 
­ 2 . 3 
­ 1 . 8 
­ 2 . 0 
­ 2 . 3 
­ 1 . 9 
­ 1 . 9 
­ 1 . 7 
­ 1 . 0 
­ 1 . 6 
­ 1 . 4 
­ 1 . 5 
­ 1 . 6 
­ 2 . 7 
­ 2 . 3 
­ 2 . 2 
­ 2 . 8 
­ 4 . 5 
­ 4 . 2 
­ 4 . 0 
­ 2 . 5 
­ 2 . 4 
­ 2 . 7 
­ 2 . 2 
­ 2 . 1 
­ 1 . 1 
­ 2 . 6 
­ 2 . 3 
­ 2 . 1 
­ 1 . 2 
­ 1 . 6 
­ 2 . 0 
­ 1 . 9 
­ 1 . 4 
­ 2 . 0 
­ 2 . 2 
­ 1 . 8 
­ 1 . 7 
­ 2 . 2 
­ 1 . 8 
­ 1 . 0 
­ 1 . 8 
­ 1 . 5 
­ 1 . 9 
0 . 0 
­ 0 . 2 
­ 0 . 9 
­ 0 . 9 
­ 0 . 6 
­ 1 . 8 
0 . 1 
­ 0 . 1 
­ 0 . 9 
­ 0 . 7 
­ 0 . 7 
0 . 6 
­ 0 . 5 
­ 0 . 4 
­ 0 . 7 
­ 0 . 3 
­ 1 . 4 
­ 0 . 3 
­ 1 . 3 
0 . 1 
1 4 . 3 
1 5 . 3 
1 5 . 1 
1 4 . 8 
1 4 . 3 
1 5 . 7 
1 5 . 1 
1 5 . 2 
1 5 . 6 
1 5 . 8 
1 5 . 9 
1 6 . 0 
1 5 . 9 
1 6 . 8 
1 5 . 7 
1 7 . 7 
1 6 . 4 
1 5 . 9 » 
1 5 . 9 » 
1 6 . 4 
1 5 . 6 
1 6 . 0 
1 5 . 6 
1 6 . 2 
1 5 . 6 
1 5 . 7 
1 5 . 1 
1 6 . 0 
1 5 . 5 
1 5 . 3 
1 5 . 9 
1 4 . 9 
1 6 . 3 
1 5 . 9 
1 6 . 6 
1 7 . 1 
1 7 . 2 
1 3 . 7 
1 6 . 9 
1 6 . 3 
1 7 . 0 
1 7 . 6 
1 7 . 0 
1 7 . 4 
1 8 . 4 
1 5 . 4 
1 8 . 8 
1 7 . 8 
1 9 . 2 
1 9 . 4 
1 8 . 9 
1 9 . 4 
1 9 . 3 
2 0 . 1 
1 9 . 6 
2 0 . 8 
2 0 . 2 
2 0 . 2 
2 1 . 4 
1 8 . 7 
2 2 . 8 
2 3 . 2 
2 1 . 9 
2 2 . 6 
2 2 . 5 
1 9 . 6 
2 5 . 4 
2 5 . 0 
2 2 . 8 
2 0 . 4 
2 3 . 0 
2 5 . 4 
2 5 . 3 
2 2 . 7 
2 4 . 5 
2 3 . 3 
2 0 . 4 
1 9 . 9 
1 8 . 0 
2 0 . 1 
7 . 8 
7 . 8 
7 . 3 
7 . 9 
7 . 8 
8 . 2 
9 . 3 
9 . 8 
8 . 3 
8 . 3 
7 . 7 
8 . 3 
8 . 3 
B . 7 
8 . 5 
9 . 9 
9 . 5 
B . 7 » 
8 . 7 » 
9 . 1 
B . 0 
8 . 9 
1 0 . 5 
B . 8 
9 . 1 
7 . 8 
8 . 3 
8 . 6 
8 . 7 
8 . 3 
9 . 5 
1 0 . 2 
9 . 7 
9 . 0 
9 . 8 
1 0 . 1 
1 0 . 2 
7 . 8 
9 . 4 
9 . 6 
9 . 9 I 
1 0 . 4 I 
9 . 2 1 
9 . 3 I 
9 . 9 I 
1 0 . 6 I 
1 0 . 8 I 
9 . 9 I 
1 0 . 3 I 
1 0 . 5 I 
1 1 . 2 I 
1 0 . 4 I 
9 . 9 I 
1 0 . 7 I 
1 0 . 3 I 
1 0 . 8 I 
1 0 . 4 I 
1 0 . 1 I 
1 1 . 8 I 
1 0 . 6 I 
1 1 . 7 I 
1 3 . 1 I 
1 2 . 5 I 
1 2 . 2 I 
1 1 . 5 I 
1 0 . 7 I 
1 4 . 1 I 
1 2 . 4 I 
1 2 . 0 I 
1 1 . 7 I 
1 2 . 6 I 
1 5 . 3 I 
1 5 . 6 I 
1 5 . 9 I 
1 5 . 8 I 
1 3 . 5 I 
1 1 . 5 I 
1 4 . 4 I 
1 3 . 1 I 
1 0 . 7 » I 
I 1 0 6 . 0 « 
I 9 2 . 0 ' 
1 9 0 . 3 » 
I 7 8 . 4 « 
! 6 2 . 8 « 
I 5 1 . 8 ' 
I 5 9 . 2 
I 6 6 . 6 
I 7 3 . 1 ' 
I 4 4 . 5 » 
I 6 6 . 6 » 
I 7 6 . 9 » 
I 7 5 . 0 » 
I 7 4 . 4 » 
I 9 9 . 0 » 
I 9 0 . 6 » 
i eo .9 
1 1 3 0 . 6 » 
I 1 3 0 . 6 » 
I 1 0 3 . 4 » 
I 7 8 . 7 
1 0 5 . 8 
I 1 1 4 . 3 
I 9 8 . 8 
I 7 3 . 0 
I 1 0 1 . 4 
8 7 . 2 
1 5 5 . 7 « 
9 4 . 2 » 
9 9 . 6 « 
1 5 3 . 5 » 
1 5 2 . 4 » 
1 2 3 . 5 » 
1 0 8 . 2 » 
1 0 7 . 5 » 
1 3 2 . 5 . 
6 8 . 3 » 
1 2 4 . 4 » 
1 1 8 . 7 » 
6 9 . 4 » 
7 3 . 4 « 
8 7 . 2 « 
6 5 . 5 « 
1 1 1 . 0 » 
5 1 . 7 » 
5 B . 7 » 
6 1 . 8 » 
5 9 . 7 « 
8 3 . 9 « 
6 2 . 8 * 
4 7 . 1 « 
8 4 . 4 » 
4 8 . 4 » 
7 9 . 2 » 
1 0 5 . 1 
4 1 . 7 » 
4 3 . 4 » 
1 0 6 . 9 » 
7 0 . 3 ' 
6 9 . 2 » 
5 8 . 7 » 
6 1 . 5 » 
5 7 . 6 » 
9 8 . 6 « 
5 1 . 2 « 
4 6 . 0 * 
6 7 . 7 « 
8 1 . 4 * 
5 3 . 3 » 
2 2 . 0 » 
2 5 . 2 » 
5 9 . 0 » 
2 0 . 6 » 
2 4 . 8 « 
4 1 . 6 » 
2 5 . 5 » 
4 0 . 0 » 
5 6 . 6 » 
­ 1 4 . 0 
­ 2 9 . 8 
­ 7 . 7 
­ 3 6 . 3 
­ 2 1 . 8 
­ 3 4 . 0 
­ 3 6 . 6 
­ 4 1 . 5 
­ 4 9 . 3 
­ 3 6 . 0 
­ 2 9 . 2 
­ 3 9 . 7 
­ 3 1 . 6 
­ 3 1 . 2 
­ 4 1 . 0 
­ 3 0 . 6 
­ 2 6 . 6 
B . 2 
1 5 . 2 
­ 2 4 . 2 
­ 4 8 . 2 
­ 1 5 . 1 
­ 3 6 . 1 
­ 3 1 . 6 
­ 3 4 . 2 
­ 3 6 . 4 
­ 5 7 . 9 
­ 5 9 . 7 
­ 6 1 . 0 
­ 4 1 . 0 
­ 5 2 . 0 
­ 2 7 . 7 
­ 3 5 . 1 
­ 4 6 . 6 
­ 3 7 . 6 
­ 2 6 . 6 
­ 3 5 . 3 
­ 3 7 . 1 
­ 2 8 . 9 
­ 1 3 . 1 
­ 1 7 . 4 
­ 2 5 . 2 
­ 3 0 . 1 
­ 5 1 . 9 
1 1 . 6 
­ 9 . 3 
­ 3 5 . 9 
­ 5 . 7 
­ 3 7 . 4 
­ 3 8 . 0 
­ 4 4 . 6 
­ 2 3 . 8 
­ 2 0 . 4 
­ 9 . 4 
■ 5 0 . 7 
­ 7 3 . 5 
­ 2 7 . 7 
­ 4 2 . 0 
­ 5 2 . B 
1 1 . 7 
­ 3 8 . 5 
­ 3 6 . 6 
­ 4 3 . 6 
­ 4 8 . 1 
­ 3 4 . B 
­ 2 6 . 1 
­ 1 2 . 4 
1 5 . 2 
­ 2 1 . 1 
­ 8 . 6 
6 . 3 
­ 7 . 0 
­ 1 0 . 1 








































2 3 I 
2 1 I 
1 3 I 
1 5 1 
18 I 
15 I 
1 6 I 
1 3 I 
1 3 I 
1 3 I 
1 3 I 
1 3 I 
1 1 I 
1 4 I 
1 3 I 
1 3 I 
1 2 I 
13 I 
1 2 I 
1 1 I 
1 4 I 
15 I 
9 I 
1 1 I 
1 3 I 
1 3 I 
1 3 I 
9 I 
7 I 
1 1 I 











I 7 9 . 0 
I 7 8 . 9 
I 7 7 . 8 
I 7 6 . 3 
I 7 3 . 8 
I 7 6 . 6 
I 7 8 . 9 
I 8 0 . 4 
I 7 7 . 3 
I 7 7 . 9 
I 7 7 . 8 
I 7 9 . 7 
I 7 7 . 9 
I 7 9 . 2 
I 7 4 . 5 
I 8 6 . 1 
I 7 9 . 5 
I 1 5 . 2 « 
I 1 5 . 2 » 
I 7 9 . 9 
I 7 8 . 2 
I 7 8 . B 
I 8 2 . 8 
I 8 1 . 7 
I 8 1 . 2 
[ 7 7 . 4 
I 7 7 . 3 
I 8 4 . 7 
[ 8 1 . 6 
8 0 . 4 
8 3 . 5 
8 1 . 0 
8 4 . 2 
8 2 . 6 
8 5 . 9 
8 4 . 4 
8 4 . 7 
6 7 . 2 
8 3 . 0 
8 2 . 5 
B 5 . 5 
8 4 . 9 
7 7 . 4 
8 5 . 1 
8 3 . 1 
7 B . 9 
8 8 . 1 
6 1 . 8 
8 7 . 4 
9 3 . 7 
B 6 . 7 
8 6 . 7 
8 5 . 1 
9 3 . 6 
8 9 . 6 
9 6 . 7 
9 5 . 3 
8 9 . 3 
9 5 . 9 
8 0 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 2 
9 9 . 3 
9 8 . 2 
9 4 . 3 
8 8 . 5 
1 2 0 . 2 
9 6 . 5 » 
9 5 . 1 
8 5 . 2 
1 0 1 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 4 
9 1 . 4 * 
7 5 . 9 * 
8 1 . 7 » 
7 5 . 5 » 
6 5 . 4 » 
2 7 . 0 
1 3 . 1 
1 2 . 5 
2 . 1 
­ 1 1 . 0 
­ 2 4 . 8 
­ 1 9 . 7 
­ 1 3 . 8 
­ 4 . 2 
­ 3 3 . 4 
­ 1 1 . 2 
­ 2 . 8 
­ 2 . 9 
­ 4 . 8 
2 4 . 5 
4 . 5 
1 . 4 
6 8 . 6 » 
6 B . 6 » 
2 3 . 5 
0 . 5 
2 7 . 0 
3 1 . 5 
1 7 . 1 
­ 8 . 2 
2 4 . 0 
9 . 9 
7 4 . 1 
1 3 . 8 
1 8 . 6 
6 9 . 3 
6 9 . 8 
3 7 . 6 
2 3 . 8 
2 2 . 8 
6 5 . 3 
­ 1 4 . 7 
4 1 . 9 
3 3 . 2 
­ 1 5 . 5 
­ 4 . 0 
2 . 1 
­ 1 7 . 6 
3 2 . 1 
­ 3 6 . 4 
­ 2 3 . 1 
­ 2 5 . 6 
­ 3 4 . 0 
­ 2 . B 
­ 2 3 . 9 
­ 3 8 . 0 
­ 9 . 2 
­ 4 1 . 2 
­ 1 7 . 5 
9 . 8 
­ 4 7 . 6 
­ 5 2 . 5 
2 6 . 0 
­ 3 4 . 1 
­ 4 0 . 0 
­ 4 0 . 6 
­ 3 6 . 7 
­ 3 6 . 7 
1 0 . 1 
­ 6 9 . 0 
­ 5 0 . 5 
­ 2 7 . 4 
­ 3 . 8 
­ 4 8 . 0 
­ 9 6 . 7 
­ 8 8 . 0 
­ 4 8 . 5 
­ 9 0 . 8 
­ 6 6 . 6 
­ 3 4 . 3 
­ 5 6 . 2 
­ 3 5 . 5 
­ 8 . 8 
I s t a ri cl i y = Incomplete Incomplet 
62 


































I ti 1 
I 8 2 
I 8 3 
I 8 4 
I 8 5 
I 6 6 1 
I 8 7 
I B 8 
I 8 9 I 
1 9 0 I 
I 9 1 1 
I 9 2 I 
I 9 3 1 
I 9 4 I 
I 9 5 I 
I 9 6 I 
I 9 7 1 
I 9 8 I 
I 9 9 I 
I 1 0 0 1 
ι i o l i 
I 1 0 2 1 
I 1 0 3 1 
I 1 Û 4 I 
I 1 0 5 1 
I 1 0 6 1 
I 1 0 7 1 
I 1 û B I 
I 1 0 9 I 
I 1 1 0 1 
I 1 1 1 1 
I 1 1 2 1 
I 1 1 3 1 
I 1 1 4 1 
I 1 1 5 1 
1 l i b i 
I 1 1 7 1 
I 1 1 8 1 
Ι ι i y I 
I 1 2 0 1 
I 1 2 1 1 
I 1 2 2 1 
I 1 2 3 1 
I 1 2 4 1 
I 1 2 5 1 
I 1 2 6 1 
I 1 2 7 1 
I 1 2 8 1 
I 1 2 9 1 
I 1 3 0 1 
I 13 1 1 
I 1 3 2 1 
I 1 3 3 1 
I 1 3 4 1 
I 1 3 5 1 
I 1 3 6 I 
I 1 3 7 1 
I 1 3 8 I 
I 1 3 9 I 
I 1 4 0 1 
I 14 1 1 
I 1 4 2 1 
I 1 4 3 1 
I 1 4 4 1 
I 1 4 5 1 
I 1 4 6 1 
I 1 4 7 1 
I 1 4 8 1 
I 1 4 9 1 
I 1 5 0 1 
I 15 1 1 
I 1 5 2 1 
I 1 5 3 1 
I 1 5 4 1 
I 1 5 5 1 
I 1 5 6 1 
I 1 5 7 1 
I 1 5 8 1 
I 1 5 9 1 
I 1 6 0 I 
L E G N / Y I R G E N DE 
B U R G O S / V I L L A F R 
L O G R O Ñ O / A G O N C I 
V A L L A D O L I D 
2 A R A G 0 Z A / A E R O P 
B A R C E L O N A / A E R O 
S A L A M A N C A / M A T A 
M A D R 1 D / B A R A J A S 
C A I A M O C H A 
1 O R T O S A 
C Á C E R E S 
A L B A C E T E / L O S L 
V A L E N C I A / A E R O P 
C I U D A D R E A L 
A L I C A N T E / E L A L 
S E V I L L A / S A N PA 
C O R D O B A / A E R O P U 
G R A N A D A / A E R O P U 
M U R C I A / S A N J A Y 
M A L A G A / A E R O P U E 
A L M E R I A / A E R O P U 
C O I M B R A 
F A R O 
B E J A 
V I LA R E A L 
P O R T A L E G R E 
B R A G A N Ç A 
L I S B O A / G A G O CO 
S C H L E S f t l G 
H A M B U R G ­ F U H L S B 
B R E M E N 
L U E C H ü tv 
O S N A B R U E C K 
B R A U N S C H W E I G 
B O C H O L T 
K A S S E L 
K O E L N / B O N N 
G l E S S E N 
T R I E R ­ P E T R I S B E 
W U E R Z B U R G 
C O B U R G 
M A N N H E I M 
S T U T T G A R T ­ E C H 
N U E R N B E R G 
R E G E N S B U R G 
F R E I B U R G 
M U E N C H E N ­ R I E M 
P A S S A U 
K O N S T A N Z 
B O L Z A N O 
U D I N E / R I V O L T O 
T O R I N O / C A S E L L E 
M I L A N O / L I N A T E 
P A D O V A 
G E N O V A / S E S T R I 
B O L O G N A / B O R G O 
P I S A / S . G I U S T O 
P E R U G I A 
F A L C O N A R A 
G R O S S E T O 
P E S C A R A 
R O M A / F I U M I C I N O 
A M E N D O L A 
N A P O L I / C A P O D I C 
C A P O P A L I N U R O 
B R I N D I S I 
C R O T O N E 
M E S S I N A 
T R A P A N I / B I R G I 
G E L A 
A L G H E R O 
C A G L I AR I / E L M A S 
T H E S S A l ON Ι Κ Ι / M 
A L E X A N D R O U P O L I 
L A R I S S A 
A R T A ( H A L K I A D E 
A L I A R T O S 
A N D R A V I D A 
K A L A M A T A 

















































































1 8 . 1 
1 7 . 5 
1 9 . 6 
1 9 . 3 
2 1 . 5 
1 8 . 9 
1 9 . 0 
2 2 . 9 
1 7 . 8 
2 1 . 9 
2 4 . 3 » 
2 1 . 6 
2 1 . 7 
2 3 . 3 
2 2 . 4 
2 5 . 2 ' 
2 5 . 1 » 
2 2 . 9 
2 1 . 8 
2 2 . 4 
2 3 . 1 
1 9 . 0 » 
2 2 . 2 » 
2 2 . 5 » 
1 9 . 0 
2 1 . 2 » 
1 9 . 1 
1 9 . 8 
1 2 . 1 
1 3 . 3 
1 2 . 9 
1 3 . 5 
1 2 . 9 
1 3 . 7 
1 3 . 2 
1 3 . 2 
1 3 . 6 
1 4 . 1 
1 3 . 6 
1 4 . 7 
1 3 . 9 
1 6 . 0 
1 4 . 7 
1 5 . 3 
1 5 . 1 
1 6 . 8 
1 4 . 5 
1 4 . 8 
1 5 . 3 
1 9 . 4 » 
1 9 . 4 « 
1 8 . 7 
1 9 . 8 
2 1 . 1 » 
1 9 . 6 
1 9 . 0 » 
2 0 . 7 « 
1 8 . 5 « 
2 0 . 8 « 
2 0 . 5 
2 2 . 2 
2 1 . 7 
2 0 . 4 
2 2 . 4 
2 2 . 7 » 
2 3 . 0 « 
2 1 . 5 « 
2 0 . 9 « 
1 9 . 3 
2 1 . 2 
2 3 . 4 
2 2 . 2 
2 3 . 7 
2 3 . 9 
2 2 . 1 « 
2 1 . 9 « 
2 3 . 5 
1 . 6 
2 . 0 
0 . 3 
2 . 2 
0 . 4 
­ 2 . 6 
0 . 7 
1 . 9 
0 . 9 
­ 0 . 3 
ι . a 
1 . 2 
0 . 3 
3 . 4 
­ 0 . 3 
2 . 4 
1 . 3 
1 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 8 
­ 0 . 4 
0 . 8 
1 . 2 
­ 0 . 2 
0 . 8 
1 . 3 
­ 0 . 8 
­ 2 . 5 
­ 2 . 2 
­ 3 . 2 
­ 2 . 5 
­ 2 . 9 
­ 2 . 3 
­ 3 . 0 
­ 3 . 2 
­ 3 . 0 
­ 2 . 4 
­ 2 . 4 
­ 2 . 0 
­ 2 . 0 
­ 1 . 8 
­ 1 . 4 
­ 1 . 2 
­ 1 . 2 
­ 0 . 8 
­ 1 . 1 
­ 1 . 2 
­ 1 . 0 
­ 2 . 0 
­ 2 . 2 
­ 3 . 9 
­ 2 . 7 
­ 2 . 5 
­ 2 . 0 
­ 1 . 8 
­ 0 . 4 
­ 4 . 4 
­ 1 . 5 
­ 2 . 1 
­ 1 . 1 
­ 2 . 0 
­ 0 . 8 
­ 1 . 5 
­ 1 . 5 
­ 0 . 8 
­ 0 . 7 
­ 1 . 1 
­ 1 . 5 
­ 1 . 6 
­ 2 . 3 
­ 0 . 8 
2 4 . 2 
2 3 . 2 
2 6 . 7 
2 7 . 4 
2 8 . 7 
2 3 . 0 
2 7 . 8 
3 0 . 7 
2 6 . 2 
2 8 . 4 
3 1 . 3 
2 9 . 6 
2 7 . 0 
3 0 . 4 
2 7 . 5 
3 3 . 6 
3 3 . 7 « 
3 2 . 0 
2 6 . 2 
2 7 . 4 
2 8 . 1 
2 6 . 2 » 
2 6 . 5 « 
3 2 . 0 « 
2 6 . 1 
2 B . 0 « 
2 6 . 2 
2 5 . 7 
1 5 . 9 
1 6 . 8 
1 6 . 9 
1 7 . 9 
1 6 . 7 
1 7 . 9 
1 7 . 2 
1 7 . 4 
1 8 . 0 
1 8 . 7 
1 8 . 3 
1 9 . 6 
1 8 . 7 
2 0 . 9 
1 9 . 6 
2 0 . 2 
2 1 . 1 
2 1 . 0 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
2 0 . 4 
2 5 . 6 « 
2 5 . 2 » 
2 4 . 7 
2 5 . 0 
2 2 . 3 
2 6 . 9 « 
2 5 . 0 
2 6 . 2 « 
2 5 . 8 « 
2 4 . 4 « 
2 6 . 0 « 
2 4 . 5 
2 9 . 9 
2 6 . 2 
2 3 . 5 
2 6 . 6 
2 8 . 6 * 
2 6 . 0 * 
2 6 . 2 
2 3 . 2 » 
2 4 . 9 
2 7 . 3 
2 9 . 6 
2 7 . 6 
3 1 . 6 
2 8 . 3 » 
3 1 . 3 
2 7 . 5 » 
2 7 . 9 « 
2 7 . 0 
9 . 5 
β . 2 
1 2 . 2 
1 1 . 7 
1 5 . 3 
1 4 . 8 
1 1 . 4 
1 4 . 5 
θ . Λ 
1 6 . 8 
1 7 . 3 
1 4 . 6 
1 6 . 9 
1 6 . 3 
1 7 . 6 
1 8 . 0 » 
1 6 . 7 
1 4 . 3 
1 6 . 6 
1 8 . 0 
1 9 . 4 
1 3 . 7 
1 7 . 6 
1 3 . 5 
1 2 . 5 
1 6 . 3 
1 2 . 0 
1 5 . 8 
a . 9 
9 . 5 
9 . 3 
9 . 5 
1 0 . 1 
1 0 . 2 
1 1 . 4 
9 . 6 
1 0 . 2 
1 0 . 2 
1 0 . 2 
1 0 . 5 
9 . 6 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
1 0 . 6 
1 0 . 3 
1 3 . 4 
1 0 . 0 
1 0 . 4 
1 1 . 2 
1 4 . 0 » 
1 4 . 0 
1 3 . 9 
1 3 . 4 
1 7 . 5 
1 5 . 9 » 1 
1 4 . 3 I 
1 2 . 8 1 
1 4 . 4 I 
1 2 . 5 I 
1 5 . 1 * I 
1 6 . 0 1 
1 5 . 5 1 
1 6 . 9 I 
1 6 . 7 I 
1 8 . 1 I 
1 6 . 8 ' I 
2 0 . 1 I 
1 6 . 8 ' I 
1 7 . 9 I 
1 3 . 7 I 
1 5 . 5 I 
1 7 . 5 I 
1 5 . 8 I 
1 5 . 7 I 
1 5 . 2 * I 
1 6 . 5 I 
1 6 . 3 I 
1 5 . 5 I 
i 9 . a ι 
I 3 0 . 6 « 
I 2 0 . 5 ' 
I 2 5 . 5 ' 
I 1 5 . 5 » 
I 2 6 . 8 » 
I 2 3 . 3 « 
I 2 0 . 7 » 
I 4 4 . 2 * 
I 5 3 . 9 « 
I 1 Β . 9 « 
I 2 0 . 9 * 
I 4 9 . 1 * 
I 4 1 . 0 » 
I 6 5 . 2 » 
I 3 7 . 4 » 
I 6 . 5 « 
I 2 1 . 3 » 
I 3 1 . 0 » 
I 3 9 . 4 » 
I 3 9 . 7 « 
I 3 9 . 3 » 
I 2 6 . 7 » 
I 7 . 0 » 
1 9 . 0 « 
1 1 2 . 1 » 
I 2 1 . 5 » 
1 1 8 . 8 « 
I 1 6 . 9 « 
I 1 5 5 . 6 « 
I 1 2 9 . 8 
I 1 0 1 . 2 
I 6 5 . Β 
I 9 3 . Β 
I 9 9 . 5 
I 9 7 . 4 
I 7 8 . 7 
I 9 1 . 1 
1 0 6 . 7 
I 5 7 . 7 
I 7 7 . 7 
1 2 9 . 1 
7 1 . 1 
7 7 . 0 
9 4 . 9 
1 2 7 . 9 
9 0 . 1 
1 6 4 . 2 
1 2 2 . 4 
1 6 9 . 9 
4 8 . 7 » 
4 4 . 2 » 
6 0 . 4 » 
1 0 2 . 6 « 
8 4 . B « 
1 4 9 . 2 « 
1 1 8 . 8 « 
4 3 . 8 » 
5 8 . 2 » 
4 . 8 » 
5 5 . 6 « 
1 2 . 8 » 
4 0 . 9 « 
2 8 . 8 « 
2 3 . 8 « 
2 8 . 2 « 
2 . 2 » 
7 . 2 « 
1 2 . 2 » 
1 . 8 » 
6 . 9 » 
1 2 . 3 » 
0 . 0 » 
0 . 0 ' 
0 . 0 » 
1 1 . 8 
­ 1 . 4 
7 . 8 
­ 4 . 5 
4 . 2 
3 . 3 
4 . 7 
2 7 . 0 
1 1 . 0 
2 . 0 
1 3 . 5 
3 2 . 1 
1 4 . 1 
5 0 . 5 
1 1 . 5 
­ 4 . 5 
7 . 9 
2 0 . 2 
1 6 . 0 
1 7 . 3 
1 8 . 2 
­ 1 8 . 2 
­ 3 . 1 
­ 1 3 . 3 
­ 2 5 . 8 
­ 1 9 . 5 
­ 2 0 . 6 
­ 9 . 3 
­ 4 9 . 7 
­ 4 6 . 0 
­ 3 4 . 6 
­ 5 3 . 5 
­ 4 7 . 0 
­ 4 5 . 4 
­ 4 6 . 4 
­ 6 2 . 1 
­ 5 7 . 6 
­ 4 2 . 4 
­ 4 3 . 7 
­ 4 7 . 5 
­ 5 0 . 2 
­ 5 0 . 1 
­ 9 6 . 6 
­ 6 1 . 4 
­ 7 2 . 6 
­ 9 7 . 1 
­ 9 3 . 9 
­ B S . 0 
­ 6 6 . 7 
­ 5 8 . 8 
­ 6 4 . 6 
­ 5 3 . 2 
­ 3 6 . 3 
3 0 . 9 
4 0 . Β 
­ 2 9 . 4 
­ Î 9 . 0 
­ 2 2 . 0 
­ 0 . 2 
­ 2 1 . 6 
­ 2 . 6 
­ 1 1 . 7 
­ 1 8 . 2 
5.8 
­ 7 . 1 
1 0 . 1 
­ 1 . 5 
­ 1 . 0 
















































































I 1 1 0 . 3 
I 1 0 9 . 0 
I 1 1 3 . 8 
1 1 1 7 . 7 
I 1 2 5 . 7 
I 9 6 . 3 
1 1 1 2 . 2 
1 1 3 6 . 1 
I 1 0 7 . û 
I 1 2 2 . 6 
I 1 4 0 . 6 » 
I 1 2 6 . 3 
I 1 1 7 . 7 
I 1 4 1 . 0 
I 1 2 0 . 4 
1 1 0 6 . 9 » 
I 1 0 6 . 5 « 
I 13 1 . 8 
I 1 1 8 . 4 
I 1 2 0 . 1 
I 1 2 6 . 5 
I 6 9 . 4 ' 
I 1 1 5 . 9 » 
I 1 2 1 . 7 ' 
I 1 0 7 . 0 
I 1 1 4 . 9 ' 
I 1 1 3 . 3 
I 10 1 . 7 
I 6 7 . 1 
I 9 1 . 4 
I 8 8 . 8 
I 9 3 . 1 
I 6 6 . 8 
I 9 2 . 7 
I 6 9 . 3 
I 9 0 . 9 
I 6 3 . 8 
I 9 1 . 4 
[ 8 9 . 4 
[ 9 8 . 2 
[ 9 3 . 0 
[ 1 0 5 . 4 
[ 9 3 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 B . 4 
9 9 . 0 
1: 0 1 . 3 
1 0 4 . 6 
S 4 . e » 
1 0 6 . 8 » 
1 0 5 . 3 
1 C 8 . 6 
1 1 0 . 4 » 
1 0 6 . 5 
8 6 . 1 » 
9 8 . 1 · 
7 0 . 6 » 
9 8 . 5 « 
1 1 0 . 9 
1 2 8 . 1 
1 1 5 . 5 
1 0 2 . 1 
1 2 5 . 1 
9 7 . 6 » 
1 0 8 . 2 » 
1 0 0 . 6 » 
6 9 . 6 » 
9 8 . 2 
1 1 0 . 8 
1 3 4 . 3 
1 2 1 . 0 
13 6 . 6 
1 3 9 . 7 
1 1 4 . 6 « 
1 1 3 . 5 » 
1 3 4 . 2 
­ 3 6 . 1 « 
­ 4 5 . 8 « 
­ S B . 3 
­ 5 6 . 9 « 
­ 9 8 . 9 
­ 7 3 . 0 
­ 4 8 . 0 * 
­ 3 8 . 8 « 
­ 1 0 . 8 « 
­ 1 G 3 . 7 
­ 1 2 . a « 
­ 2 6 . 9 * 
­ 7 6 . 7 
­ 2 0 . 0 « 
­ 8 3 . 0 
­ 5 5 . 7 » 
­ 4 0 . 8 " 
­ 4 8 . 6 « 
­ 7 9 . 0 
­ 8 0 . 4 
­ 8 7 . 2 
­ 6 2 . 7 
­ 2 5 . 0 » 
­ 2 1 . 4 » 
­ 1 5 . 6 » 
­ 4 . 7 » 
­ 1 2 . 6 » 
­ 8 4 . 3 
ee. s 
3 8 . 4 
1 2 . 4 
­ 2 7 . 3 
7 . 0 
6 . 8 
S . ι 
­ 1 2 . 2 
2 . 3 
1 5 . 3 
­ 3 1 . 7 
­ 2 0 . 5 
3 6 . 1 
­ 3 4 . 3 
­ 1 6 . 9 
­ 1 0 . 8 
2 4 . 9 
­ 1 8 . 3 
6 5 . 2 
2 1 . 1 
6 5 . 3 
­ 6 2 . 6 
­ 4 4 . 9 
­ 2 3 . 8 
3 3 . 8 
1 2 . 3 
­ 4 2 . 3 
­ 3 9 . 9 
­ 6 5 . Β 
­ 4 2 . S 
­ S 8 . 1 
­ β 7 . 2 
­ 8 6 . 7 
­ 7 8 . 3 
­ 5 0 . 7 » 
­ 6 0 . 6 « 
­ 6 5 . 6 * 
­ < 9 . 1 · 
­ 2 7 . 1 » 
­ 6 0 . 1 · 
­ 3 0 . 7 » 
­ 3 1 . S * 
­ 3 7 . S ­
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I 1 I 
I 2 I 
I 3 I 
I 4 I 
I 5 I 
I 6 I 
I 7 I 
I 8 I 
I 9 I 
I 10 1 
ι i i i 
I 12 1 
I 13 1 
I 14 1 
I 15 1 
I 16 1 
I 17 1 
I I B I 
I 19 1 
I 20 I 
I 2 1 1 
I 22 I 
I 23 I 
I 24 I 
I 25 I 
I 26 I 
I 27 I 
I 28 I 
I 29 I 
I 30 I 
I 3 1 1 
I 32 I 
I 33 I 
I 34 I 
I 35 I 
I 36 I 
I 37 I 
I 38 I 
I 39 I 
I 4 0 I 
I 4 1 1 
I 42 I 
I 43 I 
I 44 I 
I 4 5 I 
I 4 6 I 
I 47 I 
I 4B I 
I 4 9 I 
I 50 I 
I 5 1 1 
I 52 I 
I 53 I 
I 54 I 
I 55 I 
I 56 I 
I 57 I 
I 58 I 
I 59 I 
I 60 I 
I 6 1 1 
I 62 I 
I 63 I 
I 64 1 
I 65 I 
I 66 I 
I 67 I 
I 68 I 
I 69 I 
I 70 I 
I 7 1 1 
I 72 I 
I 73 I 
I 74 I 
I 75 I 
I 76 I 
I 77 I 
I 78 I 
I 79 I 
I 80 I 
K INLOSS 
PRESTWICK A I R P 
LEUCHARS 




BLACKPOOL A I R P 
MANCHESTER A I R 
WADDINGTON 
SHAWBURY 
3 I R M I N G H A M / A I R 







BOURNEMOUTH A I 
BELFAST/ALDERG 
ROCHES POINT 
V A L E N T I A OBSER 
KILKENNY 








DE B I L T 
EELDE 
G I L Z E ­ R I J E N 




A B B E V I L L E 
L I L L E 
CAEN 
ROUEN 












D I J O N 
L U X E U I L 








M I L L A U 
MONTELIMAR 





M A R S E I L L E / M A R I 
N I C E 
PERPIGNAN 
A J A C C I O 
OVI EDO 
SANTANDER 
SAN S E B A S T I A N / 

















































































1 5 . 4 
1 6 . 2 
1 5 . 1 
1 5 . 9 
1 4 . 8 
1 6 . 8 
1 6 . 4 
1 6 . 9 
1 7 . 1 
1 7 . 4 
1 6 . 9 
1 7 . 2 
1 6 . 8 
1 7 . 7 
1 6 . 5 
1 8 . 5 
1 7 . 0 
14 . B« 
1 5 . 2 » 
1 6 . 7 
1 5 . 9 
1 5 . 9 
1 5 . 5 
1 5 . 9 
1 5 . 9 
1 5 . 3 
1 5 . 8 
1 7 . 7 
1 6 . 1 
1 7 . 3 
1 7 . 9 
1 8 . 1 
1 9 . 0 
1 8 . 4 
1 8 . 6 
1 9 . 1 
1 8 . 7 
1 6 . 7 
1 9 . 5 
1 6 . 9 
1 8 . 0 
1 7 . 5 « 
1 7 . 4 » 
1 7 . 6 
1 9 . 1 
1 6 . 0 
1 8 . 7 
1 7 . 8 
1 9 . 3 
2 0 . 5 
1 8 . 9 
1 9 . 3 
1 9 . 4 
20 . 2 
2 0 . 3 
2 1 . 1 
2 0 . 4 
1 9 . 8 
2 0 . 9 
1 9 . 2 
2 1 . 5 
2 3 . 0 
2 0 . 8 
2 1 . 1 
2 0 . 7 
1 9 . 9 
24 . 5 
23 . 8 
20 . 9 
1 9 . 6 
2 2 . 1 
24 . 7 
25 . 0 
2 3 . 7 
24 . 7 
22 . 7 
1 8 . 3 » 
1 9 . 4 » 
1 8 . 4 « 
1 8 . 9 » 
1 . 7 
2 . 1 
1 . 2 
1 . 3 
0 . 6 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 6 
1 . 6 
2 . 0 
1 . 6 
1 . 5 
0 . 8 
1 . 5 
0 . 7 
1 . 2 
0 . Β 
­ 1 . 0 
­ 0 . 9 
0 . 5 
1 . 6 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 9 
1 . 4 
1 . 8 
2 . 6 
1 . 8 
1 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
1 . 5 
2 . 6 
2 . 2 
0 . 3 
! . 1 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 5 
1 . 2 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 9 
2 . 6 
ο . ι 
0 . 5 
1 . 1 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 5 
2 . 6 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 2 
2 . 4 
2 . 5 
1 . 1 
0 . 6 
1 . 1 
0 . 7 
2 . 3 
2 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 3 
2 . 3 
1 . 6 
1 . 2 
1 . 0 
1 . 2 
­ 0 . 6 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 4 
1 9 . 1 
20 . 5 
1 8 . 7 
1 9 . 7 
1 8 . 3 
2 1 .8 
1 9 . 9 
2 0 . 5 
2 1 . 6 
22 . 8 
2 1 .5 
22 . 3 
2 1 . 8 
23 . 0 
2 1 .2 
23 . 2 
2 0 . 9 
1 8 . 5 » 
1 9 . 2 » 
2 1 .1 
1 9 . 9 
1 9 . 3 
IB . 1 
1 9 . 5 
1 9 . 4 
1 9 . 0 
1 9 . 5 
23 . 0 
22 . 8 
2 1 . 7 
22 . 6 
2 1 . 6 
23 . 6 
23 . 2 
23 . 2 
23 . 7 
2 3 . 1 
20 . 8 
24 . 7 
2 1 . 2 
22 . 5 
22 . 6 
2 1 . 2 
23 . 0 
2 4 . 7 
1 9 . 3 
2 3 . 9 
2 3 . 5 
24 . 9 
2 6 . 4 
23 . 9 
25 . 7 
2 5 . 1 
2 6 . 3 
2 6 . 7 
27 . 5 
2 7 . 0 
2 6 . 3 
2 6 . 9 
24 . 3 
28 . 0 
29 . 1 
2 6 . 4 
27 . 3 
2 7 . 1 
2 6 . 0 
3 1 .2 
3 1 .5 
2 7 . 1 
2 4 . 5 
2 8 . 3 
3 0 . 6 
3 1 . 0 
27 . 1 
30 . 1 
27 . 9 
23 . 2 
22 . 5 
2 1 .9 
2 3 . 2 
1 2 . 3 
1 2 . 9 
1 2 . 0 
1 3 . 0 
1 1 . 9 
1 2 . 6 
1 3 . 7 
1 4 . 0 
1 3 . 6 
1 3 . 0 
1 2 . 4 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
1 2 . 9 
1 2 . 8 
1 4 . 5 
1 3 . 7 
1 2 . 0 » 
1 0 . 9 » 
1 2 . 2 
1 3 . 0 
1 2 . 9 
1 3 . 4 
1 2 . 7 
1 2 . 9 
1 2 . 4 
1 3 . 0 
1 3 . 1 
1 3 . 6 
1 3 . 0 
1 3 . 7 
1 5 . 2 
1 4 . 7 
1 3 . 8 
1 4 . 4 
1 4 . 5 
1 4 . 6 
1 2 . 5 
1 4 . 7 
1 3 . 1 
1 3 . 6 
1 3 . 1 
1 4 . 3 
1 2 . 6 
1 3 . 2 
1 3 . 2 
1 4 . 3 
1 2 . 5 
1 3 . 7 
1 4 . 5 
1 4 . 7 
1 3 . 7 
1 3 . 9 
1 4 . 4 
1 4 . 4 
1 5 . 1 
1 3 . 7 
1 3 . 6 
1 5 . 3 
1 4 . 7 
1 4 . 9 
1 7 . 2 
1 6 . 2 
1 5 . 5 
1 5 . 1 
1 5 . 0 
1 7 . 9 
1 6 . 3 
1 5 . 7 
1 5 . 0 
1 6 . 4 
1 9 . 1 
1 9 . 4 
1 9 . 7 
1 9 . 6 
1 6 . 8 
1 4 . 9 
1 7 . 1 
1 5 . 9 

















































































38 . 2 
75 . 0 
6 1 . 0 
74 . 6 
38 . 3 
24 . 8 
29 . 3 
3 7 . 3 
4 5 . 3 
1 4 . 0 
69 . 6 
1 1 3 . 7 
1 3 0 . 5 
1 9 . 5 
73 . 5 
9 1 .4 
80 . 7 
75 . 4 
7 3 . 0 
69 . 4 
1 09 . 0 
48 . 7 
27 . 5 
9 0 . 7 
24 . 7 
4 1 .5 
6 7 . 6 
59 . 4 
4 6 . 0 
5 2 . 3 
6 5 . 2 
1 4 8 . 3 
6 9 . 3 
89 . 1 
1 1 0 . 3 
63 . 9 
1 0 1 . 5 
1 3 1 . 9 
48 . 2 
1 1 3 . 6 
59 . 8 
37 . 6 
1 3 7 . 2 
2 9 . 6 
27 . 0 
4 4 . 8 
35 . 9 
2 5 . 7 
75 . 4 
68 . 2 
65 . 1 
8 9 . 8 
2 8 . 0 
55 . 9 
1 1 4 . 6 
65 . 6 
3 7 . 7 
92 . 9 
5 0 . 2 
1 0 3 . 6 
4 9 . 1 
2 6 . 0 
74 . 4 
7 6 . 4 
3 4 . 7 
5 . 5 
S . 5 
38 . 7 
2 . 7 
3 . 0 
54 . 3 
6 0 . 2 
7 2 . 2 
79 . 8 
­ 4 5 . 4 
­ 4 6 . 1 
­ 4 4 . 7 
­ 4 1 . 0 
­ 4 5 . 8 
­ 5 6 . 0 
­ 5 0 . 9 
­ 5 4 . 9 
­ 6 0 . 3 
­ 6 2 . 4 
­ 4 1 . 9 
­ 1 4 . 1 
­ 2 5 . 5 
­ 5 3 . 8 
­ 3 9 . 9 
­ 2 2 . 1 
­ 4 0 . 0 
­ 4 6 . 7 
­ 3 1 . 2 
­ 1 8 . 7 
­ 4 8 . 8 
­ 6 2 . 2 
­ 6 0 . 2 
­ 7 7 . 1 
­ 8 1 . 4 
­ 8 7 . 8 
­ 8 6 . 6 
­ 7 3 . 1 
­ 6 3 . 4 
­ 5 6 . 4 
­ 6 2 . 3 
­ 6 8 . 5 
­ 1 1 . 8 
1 8 . 0 
­ 2 4 . 3 
­ 9 . 3 
­ 3 6 . 0 
­ 4 6 . 2 
6 2 . 7 
­ 1 4 . 9 
­ 3 2 . 8 
­ 4 3 . 4 
­ 2 5 . 1 
­ 4 1 . 2 
­ 2 6 . 6 
­ 2 8 . 2 
­ 3 5 . 2 
5 . 9 
­ 2 9 . 7 
­ 3 0 . 9 
­ 1 8 . 9 
­ 1 8 . 0 
­ 4 2 . 9 
­ 2 7 . 4 
­ 2 8 . 5 
0 . 0 
­ 3 1 . 6 
­ 3 1 . 2 
­ 1 2 . 1 
­ 2 0 . 9 
­ 3 5 . 3 
­ 2 1 . 1 
­ 1 3 . 9 
­ 1 4 . 7 
­ 2 2 . 7 
­ 9 . 7 
9 . 5 
­ 1 . 9 
0 . 0 

























































1 2 ] 
Β I 
7 I 

















1 7 I 
14 I 
1 4 I 
7 I 
I 1 1 1 . 5 
I 1 1 2 . 5 
I 105 . 0 
I 109 . 3 
I 10 1 .7 
I 1 1 4 . 0 
I 1 1 0 . 1 
I 1 1 4 . 1 
I 1 1 6 . 1 
I 1 1 7 . 7 
I 1 1 4 . 5 
I 1 1 7 . 0 
I 1 1 4 . 0 
I 1 1 8 . 5 
I 109 . 0 
I 1 2 3 . 9 
I 1 1 3 . 0 
I 7 2 . 2 » 
I 7 5 . 3 * 
I 109 . 4 
I 1 1 0 . 9 
I 105 . 6 
I 1 0 3 . 0 
I 108 . 4 
I 1 0 7 . 9 
I 1 0 5 . 2 
I 1 0 8 . 6 
I 1 2 5 . 7 
I 1 2 6 . 4 
I 1 2 0 . 6 
I 1 2 3 . 6 
I 1 2 3 . 5 
I 1 2 9 . 3 
I 1 2 7 . 0 
I 1 2 6 . 5 
[ 1 2 8 . 1 
I 1 2 5 . 1 
I 1 1 1 . 9 
I 13 1 .9 
1 1 2 . 9 
[ 12 1 . 4 
[ 1 1 0 . 2 » 
1 0 9 . 3 » 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 5 
1 0 2 . 3 
12 1 .1 
1 1 4 . 1 
1 2 4 . 3 
1 3 7 . 1 
1 1 8 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 5 . 9 
1 2 6 . 6 
13 1 .5 
1 1 9 . 2 
1 39 . 4 
1 4 9 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 5 
1 6 1 . 3 
14B . 5 
1 25 . 7 
1 1 4 . 7 
138 . 7 
159 . 3 
15B . 8 
1 4 7 . 5 
1 5 5 . 0 
1 3 2 . 1 
7 8 . 9 » 
8 3 . 7 » 
7 9 . 9 « 
72 . 5» 
­ 7 3 . 3 
­ 3 7 . 5 
­ 4 4 . 0 
­ 3 4 . 7 
­ 6 3 . 4 
­ 8 9 . 2 
­ 8 0 . 8 
­ 7 6 . 8 
­ 7 0 . 8 
­ 1 0 3 . 7 
­ 4 4 . 9 
­ 3 . 3 
1 6 . 5 
­ 9 9 . 0 
­ 3 5 . 5 
­ 3 2 . 5 
­ 3 2 . 3 
3 . 2 
­ 2 . 3 
­ 4 0 . 0 
6 . 0 
­ 5 9 . 7 
­ 8 0 . 4 
­ 1 4 . 5 
­ 1 0 1 . 0 
­ B 4 . 9 
­ 5 3 . 0 
­ 6 4 . 2 
­ 7 7 . 5 
­ 7 7 . 0 
­ 6 1 . 8 
2 1 . 8 
­ 5 B . 8 
­ 3 6 . 0 
­ 1 . 6 
­ 6 8 . 0 
­ 1 1 . 4 
1 0 . 5 
­ 6 2 . 0 
4 . 3 
­ 5 B . 8 
­ 8 4 . 9 
3 4 . 9 
­ 9 1 . 5 
­ 8 7 . 1 
­ 7 9 . 5 
­ 8 2 . 9 
­ 9 7 . 8 
­ 4 8 . 5 
­ 6 3 . 9 
­ 6 7 . 6 
­ 4 7 . 8 
­ 9 8 . 6 
­ 7 5 . 6 
­ 4 . 6 
­ 7 3 . 8 
­ 1 1 1 . 4 
­ 3 8 . 5 
­ 7 9 . 8 
­ 2 2 . 8 
­ 7 8 . 4 
­ 1 2 2 . 5 
­ 5 1 . 3 
­ 3 B . 3 
­ 1 0 4 . 0 
­ 1 5 3 . 8 
­ 1 5 3 . 3 
­ 1 0 8 . 8 
­ 1 5 2 . 3 
­ 1 2 9 . 1 
­ 2 4 . 6 
­ 2 3 . 5 
­ 7 . 7 
7 . 3 
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I 1 06 













I 1 20 
I 12 1 
I 1 22 
I 1 23 
I 1 24 
I 1 25 
I 126 
I 127 
I 1 28 







I 1 36 
I 1 37 
I 138 
I 1 39 
I 1 40 











I 1 52 
I 1 53 
I 1 54 
I 1 55 
I 1 56 




















































































L E O N / V I R G E N DE 
B U R G O S / V I L L A F R 
LOGRONO/AGONCI 








A L B A C E T E / L O S L 
V A L E N C I A / A E R O P 
CIUDAD REAL 
A L I C A N T E / E L AL 
S E V I L L A / S A N PA 
CORDOBA/AEROPU 
GRANADA/AEROPU 






V I L A REAL 
PORTALEGRE 
BRAGANÇA 























U D I N E / R I V O L T O 
T O R I N O / C A S E L L E 









R O M A / F I U M I C I N O 
AMENDOLA 
N A P O L I / C A P O D I C 
CAPO PALINURO 
B R I N D I S I 
CROTONE 
MESSINA 
T R A P A N I / B I R G I 
GELA 
ALGHERO 
C A G L I A R I / E L M A S 
T H E S S A L O N I K I / M 
ALEXANDROUPOLI 
LARISSA 





















































































2 1 . 1 · 
2 0 . 9 » 
23 . 4 
22 . 4 » 
24 . 9 
23 . 2 
2 1 . 5 « 
25 . 6« 
2 1 . 1 » 
25 . 6 
27 . 2» 
24 . 7 * 
25 . 4 
2 6 . 3 « 
2 5 . 6 
27 . 4» 
27 . 6« 
2 5 . 6« 
25 . 1 
25 . 2 
2 6 . 4 
2 1 . 4 « 
24 . 2« 
2 5 . 6» 
2 2 . 3» 
25 . 0 « 
2 2 . 2» 
2 3 . 1 » 
1 7 . 6 
1 9 . 2 
1 9 . 4 
1 9 . 5 
1 9 . 3 
1 9 . 2 
1 9 . 3 
1 9 . 6 
1 9 . 9 
2 0 . 3 
2 0 . 3 
2 0 . 8 
2 0 . 0 
2 1 . 6 
2 0 . 2 
2 1 . 0 
1 9 . 8 
2 2 . 2 
1 9 . 4 
1 9 . 4 
2 0 . 6 
2 2 . 9 · 
2 3 . 9 » 
24 . 6 · 
24 . 9 » 
25 . 6» 
24 . 6« 
2 3 . 2 « 
23 . 4 * 
22 . 8» 
2 3 . 4» 
2 4 . 3» 
24 . 9 » 
25 . 2 
24 . 0 
2 5 . 1 · 24 . 3 · 
2 6 . 1 · 
24 . 5 » 
22 . 8» 
23 . 2 · 
25 . 1 · 
24 . 9 · 2 4 . 1 « 
2 4 . 5 · 
24 . 8 · 
23 . 6 · 
2 3 . 7 · 
24 . 8 · 
1 . 9 
2 . 6 
1 . 3 
2 . 5 
1 . 0 
­ 1 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 3 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 8 
1 . 3 
2 . 7 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 3 
1 . 1 
0 . 4 
1 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
1 . 7 
0 . 6 
1 . 5 
1 . 4 
0 . 7 
1 . 6 
2 . 5 
2 . 1 
2 . 2 
2 . 3 
1 . 9 
1 . 7 
1 . 8 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 6 
2 . 3 
2 . 5 
2 . 0 
2 . 4 
2 . a 
1 . 9 
2 . 5 
1 . 8 
ι . a 
2 . 4 
­ 0 . 3 
0 . 6 
­ 0 . 4 
0 . 3 
­ 0 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
­ 0 . 3 
­ 2 . 2 
­ 1 . 1 
­ 0 . 9 
0 . 3 
­ 3 . 0 
0 . 0 
­ 1 . 1 
­ 0 . 3 
­ 1 . 6 
­ 1 . 6 
­ 2 . 7 
­ 2 . 2 
­ 2 . 3 
­ 2 . 8 
­ 1 . 3 
27 . 4 
27 . 2 
3 1 .0 
30 . 7 
32 . 4 
27 . 5 
30 . 3 
34 . 0 
30 . 4 
32 . 5 
3 4 . 1 * 
33 . 3 
3 1 .0 
3 5 . 0 
3 0 . 4 
3 6 . 5 * 
3 7 . 4 » 
35 . 8 
29 . 3 
3 0 . 6 
3 1 .8 
2 9 . 7 · 
29 . 1 » 
34 . 6« 
2 9 . 7 
30 . 6« 
29 . 9 
29 . 5 
22 . 1 
23 . 9 
2 4 . 6 
25 . 8 
2 4 . 1 
24 . 6 
2 4 . 4 
24 . 4 
2 5 . 4 
25 . 8 
2 6 . 5 
2 6 . 4 
25 . 9 
28 . 2 
25 . Β 
2 6 . 4 
2 6 . 2 
2 7 . 7 
2 4 . 9 
2 4 . 6 
2 6 . 5 
2 9 . 6 · 
29 . 8 · 
29 . 7 · 
3 1 . 0 · 
2B . 2 · 
3 1 . 3 » 
30 . 9 
3 1 . 2 * 
2 8 . 8 « 
3 0 . 7 · 29 . 4 « 
29 . 2 
3 1 . 8 
29 . 8 
27 . 0 
28 . 6 · 
3 0 . 7 · 
29 . 9 * 
28 . 9» 
2 5 . 3» 
2 9 . 5» 
3 1 . 8 » 
3 0 . 5 
3 0 . 1 · 
3 1 . 4 » 
3 0 . 2» 
3 1 . 1 » 
28 . 7» 
2 9 . 3» 
27 . 8 
1 2 . 9 
1 1 . 8 
1 5 . 9 
1 4 . 7 
1 Β . 6 
1 8 . 0 
1 4 . 1 
1 7 . 1 
1 4 . 5 
20 . 5 
20 . 2 
1 6 . 9 
20 . 4 
1 8 . 9 
2 1 .0 
2 0 . 5 « 
1 8 . 7 « 
1 5 . 8 
20 . 3 
20 . 3 
22 . 2 
1 6 . 2 
1 9 . 7 » 
1 6 . 8 
1 5 . 7 
1 9 . 4 
1 4 . 9 
1 8 . 5 
1 3 . Β 
1 4 . 2 
1 4 . 0 
1 3 . 0 
1 4 . 5 
1 4 . 1 
1 4 . 7 
1 4 . 8 
1 4 . 5 
1 4 . 2 
1 4 . 9 
1 4 . 9 
1 3 . 9 
1 6 . 2 
1 4 . 1 
1 5 . 0 
1 4 . 0 
1 7 . 3 
1 3 . 8 
1 4 . 7 
1 5 . 5 
1 6 . 9 » 
1 8 . 5 « 
1 8 . 1 
1 8 . 6 
2 1 . 4 
2 0 . 5 « 
1 8 . 3 
1 6 . 0 « 
1 8 . 8 » Ι 
1 6 . 7 » 1 
1 8 . 0 » 
1 9 . 4 Ι 
1 9 . 2 Ι 
2 0 . 5 Ι 
2 0 . 8 Ι 
2 1 . 2 ! 
1 9 . 4 « 1 
2 4 . 4 « ! 
2 1 .6« ! 
1 9 . 9 » 1 
1 6 . 7 Ι 
18 . Β Ι 
1 9 . 5 Ι 
1 7 . 3 Ι 
1 7 . 1 Ι 
1 8 . 1 » Ι 
1 7 .Β Ι 
1 8 . 1 Ι 
1 7 . 5 Ι 
2 1 . 2 Ι 
Ι 2 0 . 5 
Ι 2 1 . 3 
Ι 3 7 . 9 
Ι 1 2 . 7 
Ι 3 7 . 4 
Ι 39 . 9 
Ι 2 3 . 1 
Ι 4 6 . 2 
Ι 7 9 . 7 
Ι 4 3 . 2 
Ι 4 . 1 
Ι 3 7 . 6 
Ι 34 . 7 
Ι 3 9 . 5 
Ι 3 5 . 3 
Ι 1 0 . 0 
Ι 1 0 . 0 
Ι 3 8 . 4 
Ι 3 5 . 9 
Ι 3 5 . 9 
Ι 3 5 . 9 
Ι 2 1 .2 
Ι 5 . 0 
Ι 4 . 7 
Ι 1 5 . 7 
Ι 1 .0 
Ι 1 0 . 0 
Ι 2 0 . 9 
Ι 7 0 . 0 
Ι 5 6 . 5 
Ι 4 0 . 5 
Ι 3 8 . 3 
Ι 43 . 2 
Ι 4 6 . 5 
Ι 4 4 . 8 
Ι 3 3 . 1 
[ 5 7 . 1 
Ι 6 1 . 9 
[ 5 7 . 6 
[ 2 4 . 3 
42 . 4 
3Β . 2 
3 3 . 2 
7 0 . 6 
8 7 . 6 
1 0 7 . 4 
1 2 6 . 4 
1 3 5 . 0 
49 . 5 
82 . 9 
9 2 . 8 
8 1 . 7 
99 . 0 
43 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 2 
4 0 . 0 
3 6 . 0 
62 . 3 
58 . 3 
2 6 . 6 
29 . 0 
0 . 0 
29 . 0 
2 . 0 
2 . 4 
4 3 . 4 
84 . 5 
48 . 4 
1 3 . 9 
4 2 . 5 
1 3 . 0 
4 1 . 0 
0 . 0 
5 . 9 
4 . 5 
1 2 . 7 
0 . 6 
1 3 . 2 
4 . 0 
9 . 2 
2 4 . 2 
4 2 . 5 
9 . 5 
­ 1 . 6 
2 5 . 1 
7 . Β 
2 6 . 6 
Β . 6 
­ 0 . 6 
­ 0 . 7 
27 . 4 
9 . 5 
9 . 4 
1 0 . 1 
2 . 1 
­ 0 . 1 
­ 1 . 7 
­ 7 . 5 
­ 4 . 4 
­ 1 2 . 2 
6 . 5 
­ 6 5 . 2 
­ 6 3 . 1 
­ 7 3 . 2 
­ 5 5 . 2 
­ 7 6 . 7 
­ 6 1 . 9 
­ 8 3 . 0 
­ 6 6 . 4 
­ 8 1 . 9 
­ 6 0 . 7 
­ 6 6 . 6 
­ 5 5 . 3 
­ 6 8 . 4 
­ 6 5 . 5 
­ 7 0 . 0 
­ 6 8 . 8 
­ 7 8 . 0 
­ 7 0 . 7 
­ 1 2 0 . 5 
­ 5 9 . 6 
­ 9 6 . 6 
­ 7 0 . 2 
­ 7 8 . 6 
­ 7 0 . 0 
­ 2 1 . 0 
­ 3 0 . 0 
­ 4 3 . 2 
­ 1 3 . 0 
­ 1 6 . 9 
6 . 4 
1 0 . 6 
7 . 4 
­ 3 . 0 
1 6 . 4 
­ 3 . 7 
2 6 . 7 
68 . 6 
1 5 . 0 
4 . 9 
8 . 6 
6 . 7 
6 . 7 
















































































Ι 1 2 8 . 5 « 
Ι 1 2 7 . 8 « 
Ι 1 4 7 . 1 
Ι 1 3 6 . 6 « 
Ι 1 58 . 4 
Ι 1 3 6 . 9 
Ι 1 2 7 . 7 * 
Ι 1 5 6 . 7 » 
Ι 1 2 7 . 4 * 
Ι 1 6 1 . 8 
Ι 1 6 8 . 4 » 
Ι 1 4 8 . 9 « 
Ι 158 . 1 
Ι 1 6 3 . 0 « 
Ι 158 . 2 
Ι 7 8 . 6 » 
Ι 7 9 . 6 « 
Ι 1 5 3 . 6 « 
Ι 1 5 3 . 9 
Ι 1 5 2 . 7 
Ι 1 6 7 . 2 
Ι 8 3 . 7 « 
Ι 1 0 7 . 7 « 
Ι 1 1 7 . 5 « 
Ι 1 2 4 . 6 « 
Ι 1 1 4 . 7 » 
Ι 1 2 8 . 2 « 
Ι 1 1 7 . 7 » 
Ι 1 2 5 . 0 
Ι 1 3 3 . 1 
Ι 1 3 4 . 9 
Ι 1 35 . 6 
Ι 1 3 3 . 3 
Ι 1 3 2 . 8 
Ι 1 3 3 . 3 
Ι 1 3 6 . 4 
Ι 135 . 1 
Ι 1 3 8 . 5 
Ι 1 3 7 . 6 
Ι 1 4 3 . 2 
Ι 1 3 7 . 0 
[ 1 4 7 . 9 
[ 1 3 4 . 9 
[ 1 4 6 . 2 
Ι 1 3 6 . 8 
[ 1 4 9 . 9 
[ 1 3 3 . 9 
[ 1 3 4 . 1 
1 4 1 . 9 
[ 4 6 . 4 » 
1 4 1 . 2 » 
1 4 8 . 4 » 
1 5 3 . 6 » 
1 3 4 . 1 » 
1 5 0 . 7 » 
9 1 . 4 » 
9 3 . 5 » 
6 4 . 5 » 
9 3 . 6» 
1 4 4 . 2 » 
1 4 6 . 0 » 
1 5 6 . 5 
1 4 2 . 7 
1 3 5 . 1 · 
7 8 . 8 » 
1 0 4 . 9 » 
1 0 9 . 3 » 
8 6 . 1» 
1 2 7 . 6 » 
1 4 2 . 4 » 
1 4 7 . 0 » 
1 3 8 . 4 » 
1 4 3 . 3 » 
1 4 6 . 5 » 
1 2 8 . 1 · 
1 3 3 . 2 » 
1 4 6 . 4 » 
­ 1 0 8 . 0 
­ 1 0 6 . 5 
­ 1 0 9 . 2 
­ 1 2 3 . 9 
­ 1 2 1 .0 
­ 9 7 . 0 
­ 1 C4 . 6 
­ 1 1 0 . 5 
­ 4 7 . 7 
­ 1 1 8 . 6 
­ 1 6 4 . 3 
­ 1 1 1 . 3 
­ 1 2 3 . 4 
­ 1 2 3 . 5 
­ 1 2 2 . 9 
­ 6 8 . 6 
­ 6 9 . 6 
­ 1 1 5 . 2 
­ 1 1 8 . 0 
­ 1 1 6 . 8 
­ 1 3 1 .3 
­ 6 2 . 5 
­ 1 0 2 . 7 
­ 1 1 2 . 8 
­ 108 . 9 
­ 1 1 3 . 7 
­ 1 1 8 . 2 
­ 9 6 . 8 
­ 5 5 . 0 
­ 7 6 . 6 
­ 9 4 . 4 
­ 9 7 . 3 
­ 9 0 . 1 
­ 8 6 . 3 
­ 8 Β . 5 
­ 1 0 3 . 3 
­ 7 8 . 0 
­ 7 6 . 6 
­ 8 0 . 0 
­ 1 1 8 . 9 
­ 9 4 . 6 
­ 1 0 9 . 7 
­ 1 0 1 . 7 
­ 7 5 . 6 
­ 4 9 . 2 
­ 4 2 . 5 
­ 7 . 5 
0 . 9 
­ 9 2 . 4 
4 6 . 4 
­ 5 4 . 6 
­ 9 0 . 9 
2 8 . 0 
1 9 . 7 
­ 2 4 . 5 
­ 1 0 8 . 2 
­ 9 4 . 2 
­ 7 6 . 8 
­ 5 2 . 2 
­ 7 5 . 9 
­ 1 0 9 . 3 
­ 5 7 . 1 
­ 1 2 5 . 6 
­ 1 4 0 . 0 
­ 1 0 3 . 6 
­ 5 3 . 9 
­ 9 4 . 9 
­ 1 0 4 . 0 
­ 1 1 5 . 1 
­ 9 2 . 2 
­ 1 4 6 . 4 
Unvo1 1 s tänd i g Incomplete Incomplet 
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! i° STATICI 


































I 1 I 
I 2 I 
I 3 I 
I 4 I 
I 5 I 
I 6 I 
I 7 I 
I 8 I 
I 9 I 
I 10 1 
I 1 1 1 
I 12 1 
I 13 1 
I 14 1 
I 15 1 
I 16 1 
I 17 1 
I 18 1 
I 19 1 
I 20 I 
I 2 1 1 
I 22 I 
I 23 I 
I 24 I 
I 25 I 
I 26 I 
I 27 I 
I 28 I 
I 29 I 
I 30 I 
I 3 1 1 
I 32 I 
I 33 I 
I 34 I 
I 35 I 
I 36 I 
I 37 I 
I 38 I 
I 39 I 
I 40 I 
I 4 1 1 
I 42 I 
I 43 I 
I 44 I 
I 45 I 
I 46 I 
I 47 I 
I 48 I 
I 49 I 
I 50 I 
I 5 1 1 
I 52 I 
I 53 I 
I 54 I 
I 55 I 
I 56 I 
I 57 I 
I 58 I 
I 59 I 
I 60 I 
I 6 1 1 
I 62 I 
I 63 I 
I 64 I 
I 65 I 
I 66 I 
I 67 I 
I 68 I 
I 69 I 
I 70 I 
I 7 1 1 
I 72 I 
I 73 I 
I 74 I 
I 75 I 
I 76 I 
I 77 I 
I 78 I 
I 79 I 
I 80 I 
K INLOSS 
PRESTWICK A I R P 
LEUCHARS 




BLACKPOOL A I R P 
MANCHESTER A I R 
WADDINGTON 
SHAWBURY 
B I R M I N G H A M / A I R 







BOURNEMOUTH A I 
BELFAST/ALDERG 
ROCHES POINT 
V A L E N T I A OBSER 
KILKENNY 








DE B I L T 
EELDE 
G I L Z E ­ R I J E N 




A B B E V I L L E 
L I L L E 
CAEN 
ROUEN 












D I J O N 
L U X E U I L 








M I L L A U 
MONTELIMAR 





M A R S E I L L E / M A R I 
N I C E 
PERPIGNAN 
A J A C C I O 
OVIEDO 
SANTANDER 
SAN S E B A S T I A N / 

















































































1 5 . 5 
1 5 . 5 
1 5 . 5 
1 5 . 5 
1 5 . 4 
1 6 . 8 
1 6 . 0 
1 6 . 3 
1 6 . 4 
1 7 . 4 
1 6 . 3 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 8 
1 6 . 8 
1 8 . 9 
1 8 . 1 
1 6 . 2 « 
1 6 . 7 « 
1 7 . 1 
1 5 . 5 
1 6 . 2 
1 5 . 6 
1 6 . 2 
1 6 . 2 
1 5 . 1 
1 5 . 4 
1 6 . 7 
1 6 . 7 
1 6 . 4 
1 7 . 4 
1 7 . 7 
1 8 . 0 
1 7 . 1 
1 7 . 8 
1 8 . 7 
1 8 . 8 
1 6 . 7 
1 9 . 5 
1 7 . 3 
1 8 . 4 
1 8 . 3 
1 7 . 9 
1 8 . 2 
1 9 . 2 
1 7 . 1 
2 0 . 1 · 
1 9 . 5 
2 0 . 1 
2 0 . 5 
2 1 . 2 » 
2 1 . 3 
2 0 . 6 
2 1 . 8 
2 0 . 9 
2 1 . 6 
2 0 . 3 
2 1 . 7 
2 3 . 0 
2 1 . 3 
2 1 . 7 
23 . 6 
22 . 9 
22 . 9 
2 2 . 1 
2 1 . 2 
24 . 4 
2 3 . 3 
2 3 . 1 
2 1 . 5 
23 . 9 
24 . 9 
2 5 . 3 
2 4 . 3 
25 . 4 
2 3 . 8 
1 9 . 8 » 
2 1 . 1 « 
2 0 . 1 « 
2 0 . 0 « 
1 . 7 
1 . 3 
1 . 7 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 6 
0 . 8 
0 . 9 
1 . 0 
2 . 1 
1 . 2 
1 . 7 
1 . 2 
1 . 6 
1 . 1 
2 . 0 
1 . 7 
0 . 4 
0 . 9 
1 . 1 
1 . 3 
0 . 7 
0 . 2 
1 . 0 
1 . 3 
0 . 7 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 4 
1 . 1 
ι . o 
­ 0 . 4 
­ 0 . 7 
0 . 3 
2 . 2 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 7 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 6 
1 . 2 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 1 
3 . 2 
2 . 8 
2 . 8 
2 . 7 
3 . 2 
2 . 6 
2 . 7 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 5 
3 . 7 
3 . 1 
3 . 8 
3 . 4 
2 . 9 
3 . 0 
2 . 5 
3 . 0 
2 . 2 
3 . 1 
2 . 8 
3 . 4 
3 . 2 
2 . 4 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 0 
0 . 7 
ι . a 
1 . 3 
2 . 4 
20 . 2 
1 9 . 0 
20 . 5 
1 9 . 2 
1 9 . 6 
2 1 .9 
1 9 . 4 
1 9 . 6 
2 1 . 4 
22 . 8 
2 1 .7 
2 2 . 3 
2 2 . 4 
23 . 6 
2 1 .9 
24 . 1 
22 . 8 
1 9 . 9 
2 1 . 8 » 
22 . 8 
1 9 . 5 
20 . 8 
1 9 . 0 
2 1 .1 
20 . 1 
1 9 . 5 
1 9 . 2 
2 1 . 8 
2 1 . 4 
2 0 . 8 
2 1 .8 
2 1 . 0 
23 . 4 
23 . 0 
2 3 . 5 
2 4 . 1 
2 4 . 5 
2 1 . 5 
2 5 . 3 
23 . 1 
24 . 3 
2 4 . 2 
2 3 . 8 
25 . 1 
2 6 . 1 
2 1 .6 
2 6 . 4 
2 6 . 4 
2 6 . 9 
2 7 . 3 
27 . 7» 
28 . 6 
27 . 2 
28 . 1 
2 8 . 2 
28 . 3 
28 . 6 
28 . 8 
2 9 . 8 
2 6 . 4 
2 9 . 0 
29 . 9 
29 . 5 
30 . 5 
2 9 . 6 
2 7 . 5 
3 0 . 4 
3 1 . 2 
30 . Β 
2 7 . 3 
3 0 . 9 
3 0 . 8 
30 . 9 
28 . 0 
3 0 . 2 
2 8 . 6 
2 5 . 6 » 
2 4 . 5» 
23 . 7» 
25 . 3» 
1 1 . 6 
1 2 . 4 
1 0 . 7 
1 2 . 4 
1 1 . 4 
1 2 . 2 
1 3 . 2 
1 3 . 5 
1 2 . 2 
1 2 . 6 
1 1 . 1 
1 1 . 7 
1 2 . 1 
1 2 . 6 
1 2 . 4 
1 4 . 4 
1 4 . 1 
1 3 . 2 
1 1 . 2 » 
1 1 . 9 
1 2 . 3 
1 2 . 3 
1 2 . 8 
1 2 . 2 
1 2 . 9 
1 1 . 2 
1 2 . 2 
1 2 . 4 
1 2 . 6 
1 2 . 2 
1 3 . 5 
1 4 . 4 
1 2 . 7 
1 1 . 6 
1 2 . 2 
1 3 . 2 
1 3 . 9 
1 2 . 1 
1 4 . 0 
1 2 . 4 
1 2 . 7 
1 3 . 0 
1 2 . 7 
1 1 . 8 
1 2 . 1 
1 3 . 8 
1 4 . 4 
1 3 . 1 
1 3 . 3 
1 3 . 2 
1 5 . 6 » 
1 4 . 2 
1 3 . 9 
1 5 . 1 
1 4 . 3 
1 5 . 4 
1 2 . 5 
1 4 . 3 
1 6 . 4 
1 6 . 4 
1 4 . 2 
1 7 . 2 
1 7 . 0 
1 6 . 2 
1 5 . 2 
1 5 . 8 
1 8 . 3 
1 6 . 4 
1 6 . 6 
1 6 . 3 
1 7 . 6 
1 9 . 6 
1 9 . 7 
2 0 . 7 
20 . 8 
1 8 . 1 
1 5 . 9 · 
IB . 6 
1 7 . Β 

















































































44 . 5 
4 6 . 0 
1 8 . 0 
50 . 3 
28 . 6 
2 2 . 8 
4 0 . 5 
37 . 2 
3 1 . 9 
1 3 . 6 
2 4 . 2 
1 8 . 0 
1 7 . 8 
3 4 . 6 
2 1.2 
2 6 . 6 
2 2 . 4 
2 4 . 8 
29 . 8 
1 4 . 0 
27 . 7 
2 1 . 4 
3 2 . 0 
2 6 . 8 
3 1 . 8 
4 2 . 2 
1 9 . 2 
38 . 4 
1 0 0 . 4 
8 4 . 2 
6 2 . 2 
9 . 8 
Β . 9 
32 . 9 
32 . 4 
3 1 . 2 
6 . 2 
5 3 . 1 
29 . 6 
1 1 . 8 
7 . 0 
20 . 4 
1 0 . 4 
4 . 8 
45 . 8 
3 6 . 9 
27 . 0 
1 7 . 7 
2 4 . 4 
2 3 . 0 
2 1 . 3 
22 . 1 
23 . 8 
1 2 . 0 
1 8 . 5 
3 8 . 6 
33 . 2 
24 . 8 
2 1 . 9 
4B . 9 
43 . 5 
25 . 8 
1 8 . 0 
3 7 . 4 
2 9 . 5 
6 1 . 8 
1 8 . 1 
3 2 . 7 
5 6 . 1 
48 . 4 
6 0 . 9 
5 2 . 6 
37 . 6 
22 . 2 
36 . 0 
1 4 . 5 
64 . 9 
2 7 . 6 
4 1 .1 
49 . 8 
­ 6 2 . 9 
­ 5 9 . 9 
­ 5 8 . 7 
­ 5 4 . 1 
­ 5 5 . 0 
­ 4 7 . 1 
­ 3 8 . 9 
­ 5 3 . 8 
­ 6 3 . 6 
­ 4 6 . 8 
­ 5 2 . 6 
­ 6 0 . 4 
­ 4 0 . 7 
­ 2 8 . 0 
­ 4 5 . 2 
­ 3 4 . 1 
­ 3 6 . 0 
­ 6 8 . 2 
­ 5 3 . 1 
­ 6 3 . 9 
­ 6 1 . 7 
­ 5 1 . 5 
­ 7 1 . 6 
­ 5 0 . 5 
­ 5 5 . 1 
­ 6 0 . 9 
­ 7 5 . 9 
­ 6 1 . 2 
­ 6 1 . 8 
­ 4 7 . 6 
­ 5 2 . 7 
­ 8 7 . 5 
­ 8 2 . 0 
­ 5 2 . 0 
­ 5 0 . 8 
­ 6 4 . 4 
­ 6 1 . 6 
­ 4 8 . 4 
­ 5 5 . 8 
­ 6 2 . 5 
­ 1 1 . 7 
­ 4 5 . 0 
­ 4 8 . 9 
­ 5 0 . 3 
­ 3 6 . 9 
­ 6 8 . 6 
­ 5 2 . 3 
­ 4 8 . 5 
­ 2 8 . 8 
­ 5 9 . 5 
­ 4 5 . 6 
­ 5 7 . 8 
­ 8 6 . 1 
­ 4 2 . 4 
­ 5 7 . 2 
­ 4 6 . 4 
­ 4 7 . 6 
­ 8 9 . 2 
­ 5 8 . 7 
­ 4 9 . 3 
­ 6 6 . 6 
­ 3 2 . 0 
­ 7 0 . 4 
­ 5 0 . 2 
­ 6 5 . 2 
­ 3 6 . 9 
­ 1 . 6 
­ 4 3 . 7 
­ 2 4 . 2 
­ 2 9 . 3 
­ 2 8 . 0 
­ 1 6 . Β 
3 . 5 
­ 1 2 . 0 
­ 1 6 . 9 

















































































I 1 0 2 . 1 
I 98 . 4 
I 98 . 2 
I 9 7 . 4 
I 9 6 . 4 
I 1 0 3 . 5 
I 98 . 6 
I 1 0 0 . 2 
I 1 0 1 . 0 
I 1 0 7 . 6 
I 1 0 0 . 4 
I 1 0 5 . 1 
I 105 . 2 
I 108 . 7 
I 1 0 1 . 2 
I 1 1 5 . 7 
I 1 1 0 . 0 
I 9 3 . 2 « 
I 9 5 . 9 » 
I 1 0 2 . 3 
I 9 8 . 4 
I 98 . 4 
I 9 4 . 4 
I 10 1 .0 
I 1 0 0 . 7 
I 94 . 2 
I 9 6 . 0 
I 108 . 0 
I 1 0 6 . 2 
I 1 0 4 . 4 
I 1 0 9 . 5 
I 1 0 8 . 9 
I 1 1 1 . 3 
I 1 0 7 . 5 
I 1 1 0 . 5 
I 1 1 3 . 6 
I 1 1 4 . 8 
I 1 0 2 . 2 
I 1 2 0 . 6 
I 105 . 5 
I 1 1 3 . 3 
I 1 0 8 . 8 
I 1 0 6 . 1 
I 1 1 2 . 0 
[ 1 1 2 . 2 
[ 1 0 0 . Β 
t 1 1 5 . 3 » 
[ 1 1 5 . 7 
I 1 1 8 . 9 
1 24 . 8 
1 2 2 . 1 · 
1 2 6 . 7 
1 2 1 . 9 
1 3 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 2 
138 . 1 
1 2 5 . 9 
1 30 . 3 
1 4 3 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 4 . 2 
1 28 . 4 
1 2 6 . 5 
1 4 9 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 9 
1 2 0 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 4 
1 4 2 . 6 
15 1 .1 
1 3 2 . 6 
9 6 . 2» 
9 5 . 3 · 
9 0 . 2 · 
7 7 . 2 » 
­ 5 7 . 6 
­ 5 2 . 4 
­ 8 0 . 2 
­ 4 7 . 1 
­ 6 7 . B 
­ 8 0 . 7 
­ 5 8 . 1 
­ 6 3 . 0 
­ 6 9 . 1 
­ 9 4 . 0 
­ 7 6 . 2 
­ 8 7 . 1 
­ 8 7 . 4 
­ 7 4 . 1 
­ 8 0 . 0 
­ B 9 . 1 
­ 8 7 . 6 
­ 6 8 . 4 
­ 6 6 . 1 
­ B B . 3 
­ 7 0 . 7 
­ 7 7 . 0 
­ 6 2 . 4 
­ 7 4 . 2 
­ 6 8 . 9 
­ 5 2 . 0 
­ 7 6 . 8 
­ 6 9 . 6 
­ 5 . 8 
­ 2 0 . 2 
­ 4 7 . 3 
­ 9 9 . 1 
­ 1 0 2 . 4 
­ 7 4 . 6 
­ 7 8 . 1 
­ 8 2 . 4 
­ 1 0 8 . 6 
­ 4 9 . 1 
­ 9 1 . 0 
­ 9 3 . 7 
­ 1 0 6 . 3 
­ 8 8 . 4 
­ 9 5 . 7 
­ 1 0 7 . 2 
­ 6 6 . 4 
­ 6 3 . 9 
­ 8 8 . 3 
­ 9 B . 0 
­ 9 4 . 5 
­ 1 0 1 . 8 
­ 1 0 0 . 8 
­ 1 0 4 . 6 
­ 9 8 . 1 
­ 1 2 0 . 6 
­ 1 0 7 . 6 
­ 9 1 . 4 
­ 9 0 . 6 
­ 1 0 5 . 4 
­ 1 1 6 . 2 
­ 7 7 . 0 
­ 8 6 . 8 
­ 1 1 7 . 2 
­ 1 1 9 . 2 
­ 9 6 . B 
­ 9 8 . 9 
­ 6 4 . 7 
­ 1 3 1 .0 
­ 1 0 0 . 4 
­ 7 7 . 8 
­ 7 2 . 4 
­ 8 1 .4 
­ 9 6 . 5 
­ 1 1 1 . 8 
­ 1 2 0 . 4 
­ 1 1 5 . 1 
­ 1 1 8 . 1 
­ 3 1 . 3 
­ 6 7 . 7 
­ 4 9 . 1 
­ 2 7 . 4 
= Unvo1 I s t änd i g = I n c o m p l e t e Incomp1 e t 
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AUSUST 1991 DONNEES METEOROLOGIQUES - AOUT 1991 
N° STATION 





















































1 0 0 
10 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 





1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 15 
1 1 6 


































1 5 1 






1 5 8 
1 59 

















































































LEON/V IRGEN DE 
B U R G O S / V I L L A F R 
LOGRONO/AGONCI 








A L B A C E T E / L O S L 
V A L E N C I A / A E R O P 
CIUDAD REAL 
A L I C A N T E / E L AL 
S E V I L L A / S A N PA 
CORDOBA/AEROPU 
GRANADA/AEROPU 






V I L A REAL 
PORTALEGRE 
BRAGANÇA 























U D I N E / R I V O L T O I 
T O R I N O / C A S E L L E 1 









R O M A / F I U M I C I N O 1 
AMENDOLA I 
N A P O L I / C A P O D I C 1 
CAPO PALINURO I 
B R I N D I S I I 
CROTONE I 
MESSINA I 
T R A P A N I / B I R G I I 
GELA 1 
ALGHERO 
CAGLI A R I / E L M A S I 
T H E S S A L O N I K I / M I 
ALEXANDROUPOLI I 
LARISSA 1 
ARTA ( H A L K I A D E 1 




[ 2 3 . 3 » 
[ 2 3 . 2 « 
I 2 5 . 1 
[ 2 4 . 1 « 
[ 2 6 . 5 
[ 2 3 . 9 
[ 2 2 . 7 « 
I 2 6 . 6 « 
[ 2 3 . 4 » 
I 2 6 . 1 
[ 2 B . 3 * 
I 2 5 . 6 » 
[ 2 6 . 1 
[ 2 6 . 6 » 
[ 2 6 . 4 
[ 2 8 . 5 « 
[ 2 8 . 6 » 
[ 2 5 . 9 » 
I 2 5 . 8 
[ 2 5 . 8 
27 . 3 
2 2 . 8 « 
2 4 . 7» 
2 6 . 2» 
23 . 6» 
2 5 . 8 « 
2 3 . 8 « 
24 . 0« 
1 6 . 8 
1 7 . 7 
1 7 . 8 
1 7 . 7 
1 8 . 1 
1 8 . 0 
1 8 . 0 
1 8 . 5 
1 8 . 4 
1 9 . 4 
2 0 . 0 
20 . 0 
1 8 . 4 
2 1 . 8 
1 9 . 5 
1 9 . 6 
1 8 . 5 
22 . 3 
1 8 . 4 
1 8 . 0 
2 0 . 2 
2 3 . 7 » 
2 3 . 7 « 
24 . 8 » 
2 5 . 7 » 
2 5 . 4 » 
24 . 6» 
24 . 0» 
2 3 . 3 » 
24 . 3» 
23 . 3» 
25 . 0« 
25 . 0» 
25 . 5 » 
24 . 9 » 
24 . 9 « 
2 4 . 7 » 
2 7 . 1 » 
2 5 . 8 » 
24 . 2» 
2 4 . 1 » 
2 5 . 8 » 
24 . 6 · 
24 . 6 · 2 3 . 9 » 
24 . 2» 
24 . 2» 
24 . 0» 
2 5 . 5 » 
4 . 5 
5 . 1 
3 . 3 
4 . 5 
3 . 2 
­ 0 . 1 
1 . 9 
2 . 8 
3 . 9 
1 . 2 
2 . 8 
2 . 1 
1 . 7 
3 . 3 
0 . 5 
1 . 6 
2 . 3 
0 . 8 
1 . 3 
0 . 5 
1 . 9 
1 . 9 
0 . 7 
2 . 3 
2 . 1 
2 . 3 
3 . 5 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 3 
0 . 8 
0 . 9 
1 . 3 
1 . 0 
0 .B 
1 . 4 
0 . 9 
2 . 1 
3 . 1 
2 . 3 
1 . 8 
3 . 2 
2 . 4 
2 . 5 
1 . 5 
3 . 4 
1 . 6 
1 . 3 
3 . 0 
1 . 2 
1 . 5 
0 . 6 
1 . 4 
0 . 9 
1 . 4 
1 . 7 
­ 0 . 5 
o . ι 
­ 0 . 3 
0 . 0 
1 . 1 
­ 2 . B 
1 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
­ 1 . 2 
­ 0 . B 
­ 2 . 4 
­ 1 . 8 
­ 1 . 7 
­ 2 . 5 
­ 0 . 5 
29 . 7» 
3 0 . 3 » 
33 . 9 
3 2 . 6« 
3 4 . 5 
28 . 1 
3 2 . 2 » 
35 . 6» 
33 . 0 « 
3 3 . 0 
3 5 . 1 » 
3 4 . 5 » 
3 1 .7 
3 5 . 3» 
3 1 . 6 
37 . 9 » 
3 8 . 4 » 
3 6 . 7» 
29 . 2 
3 1 . 0 
32 . 7 
3 1 . 0 » 
29 . 1 · 
35 . 3» 
3 1 . 9 » 
32 . 3» 
3 1 . 5 » 
30 . 4 » 
2 1 . 6 
22 . 3 
22 . 6 
23 . 3 
2 2 . 7 
23 . 0 
24 . 0 
2 4 . 0 
2 5 . 0 
2 6 . 0 
27 . 0 
2 5 . 9 
24 . 9 
28 . 5 
26 . 3 
25 . 3 
2 5 . 1 
2 8 . 1 
24 . 5 
24 . 1 
2 6 . 6 
3 0 . 1 · 
29 . 7 · 
2 9 . 0 
3 0 . 9 
28 . 8 
3 1 . 5 
30 . 7 
3 1 . 4 · 
28 . 3 · 
30 . 5 » 
28 . 8 » 
29 . 5 
32 . 4 
30 . 6 
2B . 1 
28 . 3 
30 . 3» 
32 . 0» 
3 0 . 2 » 
25 . 9» 
30 . 5 
30 . 4 
30 . 2 
30 . 2 
3 0 . 7 
3 1 . 8 » 
3 0 . 7 
29 . 5 
29 . 7 
28 . 2 
1 4 . 4 
1 3 . 0 
1 6 . 9 
1 5 . 8 
1 9 . 7 
1 9 . 8 
1 4 . 4 
1 7 . 9 
1 2 . 6 
2 1 .4 
20 . 8 
1 7 . 5 
2 1 .2 
1 9 . 3 
2 1 .7 
2 1 . 0 » 
1 9 . 9 
1 5 . 9 
20 . 8 
20 . 9 
23 . 5 
1 7 . 2 
2 0 . 0 
1 7 . 9 
1 6 . 5 
2 0 . 5 
1 6 . 4 
1 9 . 7 » 
1 3 . 5 
1 3 . 1 
1 2 . 3 
1 2 . 7 
1 3 . 3 
1 3 . 4 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
1 2 . 5 
1 3 . 2 
1 3 . 7 
1 3 . 7 
1 2 . 4 
1 4 . 8 
1 2 . 5 
1 3 . 4 
1 2 . 9 
1 6 . 5 
1 2 . 4 
1 3 . 0 
1 4 . B 
1 6 . 0 · 
1 7 . 7 » 
1 8 . 9 » 
1 8 . 8 » 
22 . 6» 
1 9 . 2 « 
1 8 . 8 » 
1 6 . 9 · 
1 7 . 9 « 
1 7 . 4 · 
1 7 . 4 · 
1 9 . 8 · 
1 8 . 7 · 
2 0 . 6 · 
2 2 . 4 · 
2 1 . 6 · 
1 9 . 6 · 
2 6 . 7 · 
2 1 . 1 « 
2 1 . 1 « 
1 7 . 8 » 
2 0 . 3» 
1 9 . 3 
1 8 . 4 
1 8 . 1 
1 7 . 6 » 
1 8 . 2 » 
1 8 . 3 
1 8 . 2 « 
2 2 . 6 
1 0 . 2 
1 0 . 2 
4 6 . 5 
1 0 . 2 
[ 4 0 . 7 
I 64 . 2 
1 0 . 3 
I 1 2 . 2 
I 2 2 . 0 
I 4 0 . 6 
[ 2 . 1 
I 1 4 . 3 
[ 8 1 .7 
I 1 3 . 3 
I 3B . 6 
[ 3 . 1 
[ 3 . 1 
I 1 5 . 8 
I 4 3 . 4 
[ 4 3 . 0 
[ 4 3 . 0 
I 2 5 . 9 
[ 2 . 0 
[ 2 . 0 
[ 2 . 7 
[ 2 . 1 
I 1 0 . 5 
[ 3 1 . 1 
I 7 5 . 6 
[ 1 0 5 . 1 
[ 4 2 . 2 
[ 78 . 8 
[ 6 5 . 0 
[ 3 1 . 0 
I 3 3 . 8 
1 6 . 9 
25 . 5 
t 4 . 5 
17 . B 
29 . 1 
3 0 . 6 
1 1 . 5 
1 7 . 4 
3 1 . 3 
6 2 . 7 
1 1 . 6 
2 5 4 . 8 
7 0 . 2 
1 4 . 1 
5 9 . 4 
39 . 4 
6 5 . 2 
33 . 2 
3 5 . 2 
27 . 0 
2 4 . 5 
2 7 . 0 
1 29 . 0 
1 2 9 . 0 
25 . 0 
1 20 . 2 
1 0 . 4 
1 0 6 . 2 
22 . 6 
2 9 . 9 
1 4 . 4 
1 8 . 0 
1 9 7 . 4 
1 0 . 0 
1 5 . 1 
1 6 . 2 
3 . 0 
62 . 5 
62 . 8 
87 . 6 
0 . 3 
1 3 5 . 5 
0 . 0 
25 . 2 
1 . 2 
­ 5 . 0 
­ B . 1 
1 7 . 0 
­ 4 . 6 
1 9 . 1 
2 3 . 2 
­ 3 . 4 
­ 3 . 7 
­ 4 . 3 
1 2 . 3 
­ 2 . 1 
­ 4 . 7 
1 6 . 5 
­ 2 . 9 
1 9 . 0 
­ 1 . 9 
­ 1 . 9 
­ 1 . 8 
2 1 .5 
2 1 . 0 
2 1 . 4 
­ 1 3 . 1 
­ 1 . 0 
­ 1 . 7 
­ 1 5 . 9 
­ 7 . 0 
­ 1 2 . 1 
­ 2 . 8 
­ 8 1 . 2 
­ 5 0 . 5 
­ 5 2 . 7 
­ 1 1 . 5 
­ 3 2 . 7 
­ 5 2 . 1 
­ 5 2 . 8 
­ 6 1 . 0 
­ 7 0 . 7 
­ 6 3 . 2 
­ 6 0 . 8 
­ 3 9 . 5 
­ 7 4 . 0 
­ 7 3 . 3 
­ 8 7 . 1 
­ 4 6 . 6 
­ 2 5 . 4 
­ 1 0 6 . 4 
­ 2 9 . 1 
­ 4 6 . 5 
­ 8 4 . 9 
­ 7 6 . 0 
­ 1 0 0 . 8 
­ 1 0 . 8 
­ 3 3 . 9 
­ 5 5 . 0 
­ 2 8 . 0 
­ 2 8 . 0 
­ 4 8 . 0 
­ 4 4 . 3 
­ 2 1 .0 
­ 3 0 . 0 
­ 1 8 . 7 
­ 1 5 . 8 
1 .8 
­ 1 4 . 0 
­ 5 . 0 
6 . 0 
­ 3 . 1 
7 . 7 
1 0 . 3 
2 2 . 5 
­ 1 . 7 
65 . 4 
­ 1 . 3 
1 5 . 3 

















































































1 3 5 . 7 » 
1 3 4 . 9 » 
15 1 .3 
1 4 0 . 3 » 
1 6 1 . 1 
135 . 4 
1 2 8 . 8 « 
1 5 6 . 7 « 
1 3 5 . 3 » 
1 5 7 . 5 
1 6 5 . 5 « 
1 4 7 . 0 « 
1 5 3 . 9 
1 5 5 . 2 » 
1 5 7 . 5 
1 3 5 . 8 « 
1 3 5 . 9 « 
1 4 6 . 7 « 
1 5 0 . 8 
1 5 0 . 0 
1 6 6 . 7 
1 1 1 . 6 « 
1 2 9 . 7 » 
1 4 5 . 8 « 
1 3 3 . 2 « 
1 4 2 . 9 « 
1 3 7 . 3 « 
[ 1 2 5 . 3 » 
[ 1 0 9 . 3 
[ 1 1 2 . 3 
[ 1 1 2 . 6 
[ 1 1 1 . 6 
[ 1 1 3 . 2 
[ 1 1 2 . 9 
[ 1 1 3 . 5 
1 1 7 . 3 
[ 1 1 3 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 8 
1 3 5 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 5 . 9 
1 3 7 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 4 
1 2 7 . 6 
9 5 . 6 » 
1 2 3 . 6 » 
1 3 2 . 4 » 
1 4 9 . 3 · 
1 4 0 . 3 » 
1 3 9 . 3 » 
1 0 2 . 9 · 
9 8 . 4 · 
97 . 8 · 
98 . 1 · 
1 3 5 . 6 * 
1 3 5 . 9 · 
1 4 3 . 8 · 
1 3 7 . 0 · 
1 3 7 . 5 · 
97 . 2» 
1 3 3 . 6 · 
1 4 0 . 4 · 
1 1 2 . 6 · 
1 3 1 . 7 · 
1 4 5 . 7 · 
1 1 8 . 6 · 
1 2 4 . 0 · 
1 1 3 . 1 · 
1 1 5 . 5 » 
1 2 0 . 3 » 
1 1 8 . 0 » 
1 3 2 . 7 » 
­ 1 2 5 . 5 
­ 1 2 4 . 7 
­ 1 0 4 . 8 
­ 1 3 0 . 1 
­ 1 2 0 . 4 
­ 7 1 . 2 
­ 1 1 8 . 5 
­ 1 4 4 . 5 
­ 1 1 3 . 3 
­ 1 1 6 . 9 
­ 1 6 3 . 4 
­ 1 3 2 . 7 
­ 7 2 . 2 
­ 1 4 1 .9 
­ 1 1 8 . 9 
­ 1 3 2 . 7 
­ 1 3 2 . 8 
­ 1 3 0 . 9 
­ 1 0 7 . 4 
­ 1 0 7 . 0 
­ 1 2 3 . 7 
­ 8 5 . 7 
­ 1 2 7 . 7 
­ 1 4 3 . 8 
­ 1 3 0 . 5 
­ 1 4 0 . 8 
­ 1 2 6 . 8 
­ 9 4 . 2 
­ 3 3 . 7 
­ 7 . 2 
­ 7 0 . 4 
­ 3 2 . 8 
­ 4 8 . 2 
­ 8 1 . 9 
­ 7 9 . 7 
­ 1 0 0 . 4 
­ 8 8 . 0 
­ 1 1 5 . 3 
­ 1 0 5 . 9 
­ 9 6 . 0 
­ 8 4 . 2 
­ 1 2 4 . 4 
­ 1 0 1 . 6 
­ 9 2 . 4 
­ 5 3 . 2 
­ 1 2 5 . 5 
1 3 8 . 8 
­ 4 3 . 2 
­ 1 1 3 . 5 
­ 5 6 . 2 
­ 5 8 . 4 
­ 9 9 . 2 
­ 1 2 2 . 3 
­ 1 1 5 . 8 
­ 1 1 2 . 3 
2 6 . 1 
3 0 . 6 
­ 7 2 . 8 
2 2 . 1 
­ 1 2 5 . 2 
­ 2 9 . 7 
­ 1 2 1 . 2 
­ 1 0 7 . 1 
­ 1 2 3 . 1 
­ 7 9 . 2 
63 . 8 
­ 1 3 0 . 4 
­ 9 7 . 5 
­ 1 1 5 . 5 
­ 1 4 2 . 7 
­ 5 6 . 1 
­ 6 1 . 2 
­ 2 5 . 5 
2 0 . 0 
­ 1 2 0 . 3 
­ 9 2 . 8 
­ 1 3 1 . 5 
Unvolist and i g = Incomplete = Incomp1 e t 
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Balanços de aprovisionamento 
VERSORGUNGSBILANZ 
PFLANZLICHE CELE u. FETTE I N S G V 
10 . ü / . YI 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGETABLE FATS AND OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 









































































































































































































































































































































































































































































































- 8 3 
141 
- 9 1 















PFLANZLICHE OELE u . FETTE IHSG. / 
1 0 . 0 9 . 9 1 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGETABLE FATS AND OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 

















3 2 2 8 * 
8 1 5 3 * 
310 
336 







1 3 9 0 





2 7 1 
3 3 2 
309 






9 2 5 
9 1 1 
9 7 4 
9 9 6 
9 6 5 











5 9 6 
636 
675 


























5 6 3 » 
605 * 






























27 » 373 
45 * 367 
36 » 330 















GRAD DER SELBSTVERSORGUNG l'/.ì 
789 » 
9 1 9 * 
938 * 



















4 1 »f 
45 * 
4 1 6 
4 6 7 
4 2 9 
4 3 9 
5 1 3 
5 0 2 
5 1 5 
























































27 » 297 
31 » 323 
31 » 339 













4 1 2 
4 2 4 
4 5 0 
4 6 9 
2 6 3 
2 3 6 
2 7 4 
2 5 7 
3 0 5 
7 9 3 
































5 4 , 5 * 
62 ,5 » 
7 0 , 1 » 
65 ,4 » 
2 , 3 
2 , 7 
2 , 3 
3 , 0 
34 ,8 
35 ,3 » 
4 5 , 2 « 
72 ,6 * 
20 ,8 
21 ,3 
3 1 , 6 
3 3 , 5 




8 9 , 3 * 
102 ,6 * 
129 ,3 
7 4 , 8 » 
6 0 , 1 * 
61 ,3 « 
78 ,8 * 
83 ,3 * 
­ * * * 
4 5 , 9 
66 ,3 
5 7 , 0 
63 ,2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 3 








30 ,7 * 





1 4 , 3 » 
1 4 , 1 » 
1 5 , 0 » 
1 4 , 9 » 
5 , 4 
5 , 3 
6 , 1 
6 , 3 
2 2 , 7 « 
2 4 , 6 » 
2 4 , 4 « 
1 9 , 7 * 
6 , 7 
6 , 9 
7 , 3 
7 , 6 
2 6 , 4 
2 3 , 6 
2 7 , 4 
2 5 , 6 
2 0 , β 
2 0 , 5 
2 1 , 8 
2 2 , 3 
1 2 , 6 » 
1 2 , 6 * 
1 3 , 8 » 
1 3 , 4 * 
1 3 , 8 
1 4 , 1 » 
1 4 , 1 « 
1 5 , 6 » 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
7 , 1 
6 , 6 
7 , 8 
6 , 9 
1 3 , 1 
1 5 , 6 * 
1 5 , 3 » 
I S , S * 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
71 
VERSORGUNGSBILANZ 
5300 OELE u . FETTE v.LANDTIEREN/ 
10. C . 9 1 
SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS'OILS: LAND ANIMALS!TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






























































































































































































































































16 » 123 
11 * 120 
15 * 100 



















































































































































































































* * - * - * 
VARIATION DES STOCKS 
­ 2 ­ * ­5 
6 ­ » ­ 1 
7 ­ * ­ 3 
­6 ­ » ­ 2 
72 
VERSORGUNGSBILANZ 
5300 OELE u. FETTE v.LANDTIEREN/ 
1 0 . 0 9 . 9 1 
SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS»OILS: LAND ANIMALS!TOTAL) 
BILAK D'APPROVISIONNEMENT 



















































­ 4 0 


















































­ 3 3 
­ 4 0 
­ 3 6 
­ 5 6 


























































































































13 » 8 
10 » 8 
10 » 6 
27 » 4 
TRANSFORMATION 
27 » 49 
27 « 51 
28 » 48 
28 » 50 
HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1853 « 











3 4 0 
344 
3 4 3 





























5 5 4 » 
526 » 
539 » 
5 2 0 » 










8 3 , 1 « 
8 7 , 0 « 
8 7 , 4 » 
8 5 , 7 » 
 
5 , 7 » 
5 , 7 » 
5 , 8 » 
5 , 8 » 
7 5 , 0 
74 ,7 
71 ,6 
7 2 , 1 
8 , 9 















5 , 6 
5 , 6 
5 , 6 
5 , 5 
6 5 , 0 
6 1 , 4 
7 1 , 1 
5 6 , 8 » 
7 2 , 4 » 
76 ,0 » 
8 3 , 6 » 
8 2 , 6 * 
96 ,0 » 182,4 » 
93 ,4 » 322 ,2 » 
98 ,8 » 217,9 » 
92 ,3 » 240,0 » 
HUMAN CONSUMPTION I KG/HEAD/YEAR) 
3 ,4 
3 ,8 
3 , 2 
3 , 8 * 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
3 ,2 
4 , 5 « 1,1 
4 , 5 » 1 ,1 » 
4 , 5 » 1 ,1 » 
4 , 5 » 1 ,1 » 
72 ,5 
74 ,6 
7 4 , 3 
71 ,9 
60,4 
72 ,4 » 
73 ,8 » 
70,9 * 
69,8 » 
80 ,0 · 88 ,5 » 
69,3 » 
CONSOMMATION HUMAINE!KG, 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 3 






2 ,2 » 
1,4 » 
1,9 » 
5 0 , 8 
5 5 , 3 
5 3 , 2 








5400 OELE U.FETTE v.SEETIEREN INSG. / 
1 0 . 0 ? . 9 1 
SUPPLY BALANCE SHEET 
FATStOILSiMARINE ANIMALS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 




1 0 0 0 Τ 























































A PART.DE MAT.PREMIERE INDIGENE 























































































































































































































































­­ ff ­ » ­ ff 































































































- » 10 











OELE u.FETTE ν.SEETIEREN IHSG./ 
10.09.91 
SUPPLY BALANCE SHEET 
FATStOILS:MARINE ANIMALS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 




















TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
5 9 0 » 
642 » 
5 1 3 » 




























































9 ­ » 
­2 ­ » 
-13 - » 
ALIMENTATION ANIMALE 
9 ­ ­
10 ­ » 
6 ­ » 

























































































































1 6 6 , 1 » 
1 0 2 , 7 » 
1 1 8 , 2 » 
9 5 , 8 » 
7 , 3 
8 , 2 
7 , 7 
6 , 9 
1 1 0 , 0 » 
6 9 , 2 » 
4 0 , 0 » 
3 3 , 3 » 
1 2 , 9 
1 2 , 1 » 
3 0 , 8 » 
4 0 , 0 · 
5 0 , 0 
5 0 , 0 » 
4 0 0 , 0 » 
4 0 0 , 0 » 
1 ,0 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 6 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
* 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 » 
3 0 0 , 0 » 
3 0 0 , 0 » 
4 , 0 
4 , 2 
4 , 0 
4 , 8 
CONSOMMATION HUMAINE (KG/TETE/AN) 
0,0 - - - » 
0,1 - - » - » 
0,1 - - » - » 
0,1 - - » - » 
75 
VERSORGUNGSBILANZ 
5500 HERGEST.NAHRUNGSFETTE u.-OELE/ 
1 J . ü t. 11 
SUPPLY BALANCE SHEET 
PREPARED FATS AND OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 










































































































































































































































































































CHANGE IN STOCKS 
- If 
- ff 



















































































33 - » -
37 - » 
33 - » 
76 
VERSORGUNGSBILANZ 
5500 HERGEST.NAHRUNGSFETTE u.-OELE/ 
i 'J . L , . ,1 
SUPPLY BALANCE SHEET 
PREPARED FATS AND OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 











































































6 , 4 » 
6 , 4 : 
6 ,4 » 

















1 0 7 , 1 
1 0 7 , 1 
108 ,3 
108 ,9 
8 , 8 
8 , 5 
8 , 4 
7 ,8 
9 4 , 1 
9 7 , 1 
9 4 , 4 






3 , 4 
3 ,5 
3 , 6 





68 ,5 100,0 
67 ,6 » 108 ,7 « 
69 ,3 » 91 ,7 » 
64 ,8 » 95 ,7 * 
( KG/HEAD/YEAR) 
3 ,7 6 ,8 
3 ,8 » 6 ,5 » 
3 ,8 » 6 ,8 » 
3 ,9 » 6 ,5 » 





















91 ,4 « 
93,8 : 




5 ,4 » 
5 ,7 « 
5 , 6 » 
9 ,4 » 
9 ,6 : 
9 , î » 




1 0 . 0 9 . 9 1 
SUPPLY BALANCE SHEET 
MARGARINE!WEIGHT OF FAT) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



















































































































0 46 » 
0 » 37 » 
0 « 37 » 



















































































































0 7 » 
Iff 9 » 
1 » 7 « 
















































































5531 MARGARINE! ROHFETT 1 / 
l u . a l . y L 
SUPPLY BALANCE SHEET 
MARGARINE!WEIGHT OF FAT) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






































































1 0 1 , 8 » 
1 0 1 , 9 » 
1 0 1 , 4 » 
1 0 1 , 9 « 
1 3 2 , 4 
1 4 2 , 0 
1 4 0 , 4 
1 4 4 , 6 
1 2 0 , 7 
1 1 6 , 7 
1 1 6 , 7 
1 2 7 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 5 
9 5 , 2 
9 5 , 5 
9 1 , 7 
9 1 , 7 » 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
7 4 , 6 » 
7 4 , 2 » 
7 1 , 7 » 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 1 » 
1 0 6 , 3 » 
1 2 1 , 4 » 
8 0 , 0 
7 6 , 6 
7 3 , 5 
7 0 , 6 
1 4 3 , 4 
1 2 3 , 4 
1 2 7 , 5 
1 3 1 , 9 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
AUTO-APPROVISIONNEMENT V/.1 
102 .1 90 ,6 
102.2 » 93 ,5 
102,0 » 92,9 
106,4 » 92 ,4 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
4 , 7 » 
4 , 7 « 
4 , 7 » 
4 , 7 » 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
6 , 8 
6 , 5 
6 , 4 
6 , 4 
2 , 1 
2 , 2 
2 , 4 
2 , 4 
1 , 4 
1 , 5 
1 , 6 





5 , 1 
5 , 1 
4 , 5 







1 0 , 2 
9,5 
4 , 6 
4 ,5 
4 , 9 






VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET 
5541 ANDERE GENIESSBARE FETTEfROHFETT)/ OTHERS PREP.FATS AND OILS ( W . F . ) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 

























































































1 0 - ff 
































































































































































CHANGE IN STOCKS 
2 
-1 





























































9 » 121 
9 » 112 









- ff - ff - ff 
ALIMENTATION ANIMALE 
36 
33 - » 
37 - » 
33 - » 
SO 
VERSORGUNGSBILANZ 
5541 ANDERE GENIESSBARE FETTEtROHFETT)/ 
1 0 . 0 9 . 9 1 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHERS PREP.FATS AND OILS ( W . F . ) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



















HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
5 2 8 « 
5 3 3 : 
5 4 0 » 
5 5 6 » 
1 2 7 , 1 » 
1 2 4 , 2 : 
1 2 8 , 1 « 





1 4 4 , 8 
1 3 9 , 2 
1 7 7 , 3 

















1 2 6 , 9 
1 2 0 , 2 
1 2 1 , 8 










9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 » 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






2 7 , 3 
2 1 , 4 » 
2 7 , 3 » 





8 3 , 3 
1 0 0 , 0 » 
6 2 , 5 » 





8 3 , 9 
8 2 , 8 
8 5 , 7 















2 1 1 , 6 
1 9 0 , 0 
1 9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 » 
1 0 0 , 0 » 
9 0 , 9 * 
9 4 , 1 » 
9 5 , 0 ! 
9 9 , 1 » 
9 7 , 0 » 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
1 , 6 » 
1 , 6 : 
1 , 7 « 
1 , 7 « 
6 , 5 
5 , 0 
5 , 3 
5 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 9 
2 , 0 
2 , 0 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 2 » 
1 , 8 
1 , 8 
1 , 9 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 5 » 
0 , 4 » 
0 , 6 > 
1 ,7 
1 , 4 » 
2 , 3 » 
2 , 6 > 
0 ,5 
0 ,5 
0 , 5 
0 , 5 
5 , 1 
5 , 4 
6 , 3 
6 , 9 
0 , 8 
0 , 9 » 
0 , 9 » 
1 , 1 » 
2 , 1 » 
2 , 1 : 
2 , 0 » 
2 , 3 » 
5· 
VERSORGUNGSBILANZ 
5900 FETTE u.OELE INSGESAMT/ 
1 0 . 0 9 . 9 1 
SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS AND OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 









AUS ROHSTOFFEN INLAENDISCHER HERKUNFT 
































































8 0 0 2 » 
8962 » 













4 5 1 
3 4 8 
4 1 8 



















4 1 1 » 




































































































































































































































































































































































































































CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
13 















- 8 3 
141 
- 9 1 









- 2 1 
13 


























































5900 FETTE u.OELE INSGESAMT/ 
10.09.91 
SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS AND OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 

























































































22 » 272 
27 » 423 
45 « 417 
36 » 355 






















































3 2 1 
3 0 8 
3 3 1 









































SELF-SUFFICIENCY (Χ) AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
6 2 , 4 » 
6 8 , 4 : 
7 4 , 4 » 
7 0 , 3 » 
3 0 , 1 
29 ,8 
2 9 , 1 
3 3 , 6 
9 8 , 5 » 
8 1 , 6 » 
8 7 , 3 » 
9 6 , 1 » 
4 9 , 0 
4 9 , 0 
5 6 , 2 
5 6 , 8 
133 ,0 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
117 ,2 » 
8 4 , 2 » 
93 ,9 » 
114 ,0 » 
76 ,5 » 
67 ,9 « 
68 ,0 » 
8 1 , 4 » 
8 2 , 0 » 
6 1 , 1 » 
63 ,9 » 
60 ,2 » 
5 8 , 7 » 
50 ,0 
66 ,7 
5 9 , 1 
63 ,7 
32,6 
3 5 , 1 » 
35,4 » 
33 ,2 » 
36,2 » 
38 ,4 » 






HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
26 ,4 » 
26 ,3 : 
27 ,2 » 
2 7 , 1 » 
3 1 , 4 
3 0 , 1 
3 2 , 2 
3 2 , 1 
3 5 , 4 » 
3 8 , 9 » 
4 0 , 5 » 
37 ,2 » 




3 3 , 2 
30 ,9 
3 4 , 2 
3 3 , 0 » 
27 ,2 
26 ,9 » 
28 ,6 » 
29,3 » 
20 ,8 * 
20,9 » 
22 ,0 » 
21,7 * 
21 ,5 
21 ,7 » 
22 ,0 » 












2 3 , 1 » 





ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LD Estadísticas generales (azul oscuro) 
Γ?) Economia y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones scciales (amarillo) 
R i Energía e industria (azul claro) 
LAI Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
R I Comercio exterior (rojo) 
LlJ Servicios y transportes (naranja) 
LÜ Medio ambiente (turquesa) 
I 9| Diversos (marrón) 
SERIE 
L*J Anuarios 
[ U Coyuntura 
LÇ] Cuentas, encuestas y estadísticas 
L^ J Estudios y análisis 
ID Métodos 
D J Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (morkeblà) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
LU Betolkning og sociale lorhold (gul) 
LH Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
LU Udenrigshandel (rod) 
LT) Tjenesteydelser og transport (orange) 
LH Miljo (furkis) 




LU Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
LU Metoder 
LU Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
CD Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LH Wirtschalt und Finanzen (Violett) 
LU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
Li] Energie und Industrie (Blau) 
LH Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
La Außenhandel (Roll 
LD Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
LH Umwelt (Türkis) 




Ή Konten. EittsSaungen und Statistiken 
Θ Stosäem 'tend Analysen 
H l MeWMMlen 
E l ScihnellbeJãcWe 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
Li l Γενικές στατισιικές (βαθύ μπλε) 
LU Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LH Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
Li l Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
Ι 5 Ι Γεωργία, δάση κοι αλιεία (πράσινο) 
[ Π Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LH Υπηρεσίες κοι μεταφορές (πορτοκαλί) 
LU Περιβάλλον (τουρκουάζ) 




Ι Cl Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
1 ρ1 Μελέτες και αναλύσεις 
LU Μέθοδοι 
LU Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
lH General statistics (midnight blue) 
LU Economy and finance (violet) 
I 3I Population and social condit ions (yellow) 
Li) Energy and industry (blue) 
LU Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LH Foreign trade (red) 
LU Services and transport (orange) 
LU Environment (turquoise) 
LU Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LU Yearbooks 
LU Short-term trends 
LH Accounts, surveys and statistics 
LH Studies and analyses 
LH Methods 
LH Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de I'Eurostat 
THEME 
L i ! Statistiques générales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
[ H Population et condit ions sociales (jaune) 
L i l Energie et industrie (bleu) 
LH Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LU Commerce exlêrieur (rouge) 
LU Services et transports (orange) 
LH Environnement (turquoise) 




LH Comptes, enquêtes et stal isl iques 
LH Études el analyses 
LU Melhodes 
LH Statistiques rapides 
IT Classificazione delle pubbli cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
Lu Statistiche generali (blu) 
LU Economia e finanze (viola) 
I H Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LH Energia e industria (azzurro) 
LH Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LH Commercio estero (rosso) 
LH Servizi e trasporti (arancione) 
I H Ambiente (turchese) 
I H Diversi (marrone) 
SERIE 
LH Annuari 
LH Tendenze congiunturali 
LH Conti, indagini e statistiche 
LH Studi e analisi 
LH Metodi 
LH Note rapide 
N L 
Classificatie van de publi-
katies van Eurostat 
ONDERWERP 
Li l Algemene statistiek (donkerblauw) 
LH Economie en financiën (paars) 
LH Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LH Energie en industrie (blauw) 
LH Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LU Buitenlandse handel (rood) 
LU Diensten en vervoer (oranje) 
[ H Milieu (turkoois) 
LH Diverse statistieken (bruin) 
SERIE 
I H Jaarboeken 
LH Conjunctuur 
LH Rekeningen, enquêtes en statistieken 
LH Studies en analyses 
LH Methoden 
LH Spoedberichten 
re- classificação das publi-cações do Eurostat 
TEMA 
Li l Estatísticas gerais (azul escuro) 
LH Economia e finanças (violeta) 
LH População e condições sociais (amarelo) 
LH Energia e indústria (azul) 
LU Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
L H Comércio externo (vermelho) 
LH Serviços e Iransportes (laranja) 
LH Ambiente (turquesa) 




LH Contas, inquéritos e estatísticas 
LH Estudos e análises 
LH Métodos 
LH Estatísticas rápidas 
Venta y suscripciones · Salg og abonnement · Verkauf und Abonnement · Πωλήσεις και συνδρομές 
Sales and subscriptions · Vente et abonnements * Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen * Venda e assinaturas 
BELGIQUE/BELGIË FRANCE UNITED KINGDOM YUGOSLAVIA 
Mon i t eu r be lge / 
Be lg i sch S taa tsb lad 
Rue de Louvain 42 / Leuvenseweg 42 
1000 Bruxe l les / 1000 Brussel 
Tél. (02) 512 00 26 
Fax 511 01 84 
CCP / Postrekening 000­2005502­27 
Autres distr ibuteurs / 
Overige verkooppunten 
L ibra i r ie e u r o p é e n n e / 
Europese Boekhande l 
Avenue Alberi Jonnart 50 / 
Albert Jonnart laan 50 
1200 Bruxelles / 1200 Brussel 
Tél. (02) 734 02 81 
Fax 735 08 60 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202 /Koningslaan 202 
1060 Bruxe l les / 1060 Brussel 
Tél. (02) 538 51 69 
Télex 63220 UNBOOK Β 
Fax (02) 538 08 41 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34 / Bergstraat 34 
Bte 11 / Bus 11 
1000 Bruxelles / 1000 Brussel 
DANMARK 
J. H. Schu l tz I n fo rma t i on A/S 
EF­Pub l lka t loner 
Ottiliavej 18 
2500 Valby 
Tlf. 36 44 22 66 
Fax 36 44 01 41 
Girokonto 6 00 08 86 
BR DEUTSCHLAND 
Bundesanze lge r Ver lag 
Breite Strane 
Postfach 10 80 06 
5000 Köln 1 
Tel. (02 21) 20 29­0 
Telex ANZEIGER BONN 8 882 595 
Fax 20 29 278 
GREECE 
Q.C. E le f theroudek la SA 
International Bookstore 
Nikis Street 4 
10563 Athens 
Tel. (01) 322 63 23 
Telex 219410 ELEF 
Fax 323 98 21 
ESPANA 
Boletín Oficial de l Es tado 
Trafalgar, 27 
28010 Madrid 
Tel. (91) 44 82 135 
Mund l ­P ransa L ib ros , S.A. 
Castellò, 37 
28001 Madrid 
Tel. (91) 431 33 99 (Libros) 
431 32 22 (Suscripciones) 
435 36 37 (Dirección) · 
Télex 49370­MPLI­E 
Fax (91)575 39 98 
Sucursal: 
Librería Internacional AEDOS 
Consejo de Ciento. 391 
08009 Barcelona 
Tel. (93) 301 86 15 
Fax (93) 317 01 41 
Ll lbrer la de la Generalität 
d · Catalunya 
Rambla deis Estudia, 118 (Palau Mo|a) 
08002 Barcelona 
Tal. (93) 302 68 35 
302 64 62 
Fax (93) 302 12 99 
Jou rna l o f f ic ie l 
Serv ice des pub l i ca t i ons 
des C o m m u n a u t é s eu ropéennes 
26, rue Desaix 
75727 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 40 58 75 00 
Fax (1) 40 58 75 74 
IRELAND 
Gove rnmen t Pub l i ca t ions 
Sales Of f ice 
Sun Alliance House 
Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel, (1) 71 03 09 
or by post 
Gove rnmen t Sta t ionery Of f ice 




Tel. (1) 78 16 66 
Fax (1) 78 06 45 
ITALIA 
L icosa Spa 
Via Benedetto Fortim. 120/10 
Casella postale 552 
50125 Firenze 
Tel. (055) 64 54 15 
Fax 64 12 57 
Telex 570466 LICOSA 
CCP 343 509 
Subagenti 
L ibrer ia sc ien t i f i ca 
Luc io de Biasio ­ AEIOU 
Via Meravigli, 16 
20123 Milano 
Tel. (02) 80 76 79 
Herder Edi t r ice e L ibrer ia 
Piazza Monteci tor io. 117­120 
00186 Roma 
Tel. (06) 679 46 28/679 53 04 
L ibrer ia g iu r id ica 
Via XII Ottobre, 1 72/R 
16121 Genova 
Tel. (010) 59 56 93 
GRAND­DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Messager ies Paul K raus 
11, rue Christophe Plantin 
2339 Luxembourg 
Tél. 499 88 88 
Télex 2515 
Fax 499 88 84 44 
CCP 49242-63 
NEDERLAND 
SDU Overhe ids in fo rmat ie 
Externe Fondsen 
Postbus 20014 
2500 EA 's­Gravenhage 
Tel. (070) 37 89 911 
Fax (070) 34 75 778 
PORTUGAL 
Imprensa Nacional 
Casa da Moeda, EP 
Rua D. Francisco Manuel de Melo, 
1092 Lisboa Codex 
Tel. (01) 69 34 14 
Distribuidora de Livros 
Bertrand, Ld.* 
Grupo Bartrand, SA 
Rua das Terras dos Vales, 4­A 
Apartado 37 
2700 Amadora Codex 
Tel. (01) 49 59 050 
Telex 15798 BERDIS 
Fax 49 60 255 
H M S O B o o k s (PC 1β) 
HMSO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
London SWS 5DR 
Tel. (071) 873 2000 
Fax GP3 873 8463 
Telex 29 71 138 
ÖSTERREICH 
M a n z ' s c h e Ver tags­
und Un ive rs i t ä t sbuchhand lung 
Kohlmarkt 16 
1014 Wien 
Tel. (0222) 531 61­0 
Telex 11 25 00 BOX A 
Fax (0222) 531 61­81 
SUOMI 
Aka teem inen K i r jakauppa 
Keskuskatu 1 
PO Box 128 
00101 Helsinki 
Tel. (0) 121 41 
Fax (0) 121 44 41 
Narvesen In fo rma t ion cen ter 
Bertrand Narvesens vei 2 
PO Box 6125 Erterstad 
0602 Oslo 6 
Tel. (2) 57 33 00 
Telex 79668 NIC N 





Tel. (046) 18 00 00 
Fax (046) 1b 01 25 




Tel. (01) 365 54 49 




13000 Praha 3 




Budapest I. Kir. 
Attila ut 93 
1012 Budapest 
Tel. (1) 56 82 11 
Telex (22) 4717 AGINF H­61 
POLAND 
Business Foundation 
ul. Krucza 38/42 
00­512 Warszawa 
Tel. (22) 21 99 93. 628­28­82 
International Fax&Phone 
(0­39) 12­00­77 
Pr lvrednl VJesnlk 
Bulevar Lenjina 171/XIV 
11070 Beograd 
Tel. 111) 123 23 40 
CYPRUS 
Cyprus C h a m b e r of C o m m e r c e end 
Indust ry 
Chamber Building 
38 Gnvas Dhigenis Ave 
3 Deligiorgis Street 
PO Box 1455 
Nicosia 
Tel. (2) 449500/462312 
Fax (2) 458630 
TÜRKIYE 
Pres Gazate Kt tap Derg l 
Pazar tema Dag l t lm T lcare t ve sanayl 
AS 
Narlibahçe Sokak N. 15 
Istanbul­Cagaloglu 
Tel. (1) 520 92 96 - 528 55 66 
Fax 520 64 57 




Off ice des pub l i ca t ions of f ic ie l les 
des C o m m u n a u t é s eu ropéennes 
2. rue Mercier 
2985 Luxembourg 
Tél. 49 92 81 
Télex PUBOF LU 1324 b 
Fax 48 85 73 
CC bancaire BIL 8­109/6003/700 
CANADA 
Renouf Pub l ish ing Co. L td 
Mail orders — Head Office 
1294 Algoma Road 
Ottawa, Ontario K1B 3W8 
Tei. (613) 741 43 33 
Fax (613) 741 54 39 
Telex 0534783 
Ottawa Store: 
61 Sparks Street 
Tel. (613) 238 89 85 
Toronto Store: 
211 Yonge Street 
Tel. (416) 363 31 71 
UNITED STATES OF AMERICA 
UNIPUB 
4611­F Assembly Drive 
Lanham. MD 20706­4391 
Tel. Toll Free (800) 274 4888 
Fax (301) 459 0056 
AUSTRALIA 
Hunter Pub l i ca t ions 
58A Gipps Street 
Col l ingwood 
Victoria 3066 
JAPAN 
Klnokun lya C o m p a n y L td 
17­7 Shlnjuku 3­Chome 
Shinjuku­ku 
Tokyo 160­91 
Tel. (03) 3439­0121 
Journal Department 
PO Box 55 Chitóse 
Tokyo 156 
Tel. (03) 3439­0124 
> o 
co 
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